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EL CATECISMO EN L A ESCUELA 
, « f ^ ñ e L i s c tmtro de L i ta r -
i J ^ á ^ 1 1 ' ^ para la ^ l ' n i ó 1 n ' r 1 1 ^ 
Fado, fleSM ^ - ¿ o : i n € nÚTl!ero de acuora 
* Píé' ^ ' . u í n r n e i ' ¿ d o tocios los aposen-
^ | a V S ó S i ana lón de los duques , 
t tó í lc l a ^ f 1 , " St.rvruion?3 de la casa, 
Eu I ; ! u m í o n n ^ , p r o c u r a b a n 
^ S g r S í e é i inpedla t i l a en t rada de 
ei orcen ['os.ü e e ^ ^ ^ ^ m e ^ . 
|K1 las f « S ^ f J e r a , en las cal les . 
4,1 ^ f n f ' só?e eí que doñeaban a l g t i -
^ i l ' - « c l ^ n de! pise) rTrimero fué b i e n 
^IñÉ^ mÚ m u l t i t u d . S i n t i ó á 
K l / S a c i ^ de las d e m t o h a b i t e d o -
^ c l l S i í el despacho del duque , u i el 
*cs \ s : , i e^ ; M o r " i l a elegante escalera. 
^ r T c ^ ^ b u l o ; Á las a m p l i a s 
^ i l c i as lo cual Ins c a t ó l i c a s damas quc; 
^ S f de m o S su fervor , a c u d í a n d U 
tóa^ sesión, d e s p a r r a m á r o n s e p o r las w n -
fe^y por loa ^ c i z o s del J a r d í n y U e g a w n 
K las venas-y. las tapias que rodean e l 
'pSt'ro de óste, la a n i m a c i ó n .tera p r a u d l -
tínra. briscábanse unas á otros i as « e ñ o r a s , 
comentábue el acto que l i a b í a dia a l e b r a r s e , 
comnuicábanse niut iuinteute su fe í i i e x t i n -
giiida éaé espei'auzas n o b i l í s u n a s ; baraja-
ba use'nonib res capaces de cona t i tn i r ; i na Co-
itósión portadora del mensaje e n p r o y « c t a , 
que dieran una nota de p o d e r í o , de grrande-
¿a, oe eficacia, y por doquiera fie- escuchaban 
fas p lácemes de toda la concurrencia, ende-
rezado* A la r e s p e t a b i l í s i m a marqueea v i u d a 
ác Áfenílafuente, presidenta de las Escuelas 
Católicas, y organizadora de la pnottista. y 
l la i lustre duquesa de L u n a , que liabía 
puesto una m a n s i ó n regia k d i s p o s i c i ó n de 
¡ss mujeres e s p a ñ o l a s , para dar , ba jo los 
aitesonados de stts techos y ent re l o s b l a s o 
aados hiliros de t a i v i v i e n d a , una l i a n o a y 
cariñosa hospitalidad á u n a i d r a s a n t a y á 
Sus animosa? defensoras. 
Estas dos damat, n d « r a í s de l p a t r W t í c o 
acto, esfoizAbnnSe por atender ñ todas las 
demás señoras , y , jun tamente con l a marque-
sa de Comillas, h a d a n los h o n o r t s con «1 
mayor celo. Y el duque de L u i m , el homlme 
amable y afectuoso, el a r i s t ó c r a t a de raza, 
el espejo de caballeros, p o n í a toda su aton-
(yón en d i s t r i bu i r concurrentes, c u ocomo-
. darlos lo mejor que posible fuera en aque-
llas habitaciones grandes, que por la a f luen-
cia de gente resultaban harto p e q u e ñ a s , y 
oou su oelicack-za exquis i ta , ofrfH;ía 4 los v i -
sitantes una tra?, o t ra , s e g á n la necesidad l o 
requería, todos los aposentos, t en i endo r a r a 
h . concurrencia en todo momento u n a frase 
do disculpa y u n gesto de c o r t e s í a . 
El acto. 
La señora marquesa d é C o m i l l a s , c o n v o z 
tiara y vibrante, d i ó lectura a l mensaje 
?"ie ;ils;,Daraas espafiolas d i r i g e n a l p rc -
fcuicnte del Consejo, nrotestando cont ra el 
proyecto de supr imi r l a c o n d i c i ó n de o b l i -
gatona la e n s e ñ a n z a del C a l e d s m o . 
í l o . f l C "1},larS0 r a to , l a o v a c i ó n estruen-
V nTn0Vl6 105 eC0S dc l caser6" enorme. 
l i cn íh^I!" pa¿te ,le la concur renc ia , la que 
^ u c & a f l n " ? ? 0 y ™ ] ¡ n > , h * h i * H u l a d o 
mie T f S , lutcrcSante l ec tu ra , y para 
? se„ ftJf ScGor*?s y congregadas l le-
S S£f lSes a l e g r a b a n a q u é l l a , y 
^ i a í S , f lKC0,inl lns ' V a l l í ' l u c i e n d o de 
« ¿ S b ^ " ^ ' . v o l v l 0 á í c e r e l m i s m o 
ve/ ton n' (llle;,fu¿ a h u l a d o p o r . o g u n d a 
l | t ó f f i ? f S ? Í ^ ^ ^ - . b r e v i . r el a^To. 
t e r s a s m e c ^ ? S,C,Ü,^ (le asistentes 
Pel nue S \ 8C.\K,0S P ' i ^ o s de pa-
fi"nas j ; S . l a , r c n l c . .,bai1 c u b r i é n d o s e de 
«Peración aVs\us:n!a P r o m e t í a ser la 
^ a s de é " 1bie,, í " " m e r o de las 
ton s e m b i - n X / y ,o s , , ^ l io sos uu icb lcs fue-
^ o b a k OS IH;S0 8010 p0r las R a n c i a s . 
í 'AHriéronso m V ? S ' ^ ^ l é t i c o s del j a r d í n ! 
b,ico( odáS i K ' i fac;1,ta,;lii ™ ] : ^ <ici pd-
? l a V o p u e s f c ? u 1 c l l í l s 1 ^ ' l cd iHc io . i u c l u -
'•as b r e x V n ' i - ™ 1 0,(1cnnd;!mente Y 
lí,ria libre de S 0 <aqiu'1,a cnsa l 'ospi ta -
^ Paredes .á VTÍ Í111^' P" i i rdanclo e n t r e 
Para 'í0L^ f 'cvadas s e ñ o r a s n o m b r a -
o s n o m K ,1.,!a CoilllS1011 ^ ent rega , 
•ras c" el m h o u ' 105 1)or a p a r a d o , m h n -
fs « s p S ^ . P 0 ^ a, y sobre los p l i e -
i355 que no I n ^ n " ' as seiloras rezagadas. 
fe "̂e t u v i S o f ^ , ^ " P a c i ó n del s i t i o , 
Sf ^e a n t e f ? ' t a i ( a u o t i c i a d e l acto 
P0r ' ^ u d i b t s ^ a t e S e s l SUjeta¿ 
'Ante MensaJe á su Santidad. 
^en%^m(ÍÍS(í,vc--se la r e u n i ó n celebrada 
^ n t í f i c c t f e cl¿ L u n a , e n v i o s e ^ l S . 
d e i ^ ^ - » , a l a S ' ^ ^ ó n de todas l a 
t l ^ L ^ ^ o h ^ t f A 1 V ™ * J que puede 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA DUQUESA DE LUNS, 
en cuyo palacio • • c e l e b r ó ayer tarde la r e u n i ó n de s e ñ o r a s c a t ó l i c a s . 
señoras 
I S * se'r ¿ b l i ^ T S u PeilS5r que P u e ^ 
su Sí1-0 las c ? S a ^ s e ^ a n z a de l Ca-
^ b:?Vadhesión á s - . ^ r H ' T€nucvan 
«A /cll<I1eióii n r ^ c í ' í ' ^ " " « a n , y p t i c 
TS^g- Las firmas. 
S S " 1 2 » obli J l " r i*e , ?,>1<;ra s n p r i m i T Ja 
^fluesa* thTT ^guientes"; 
96 Xeu c u y o pa l ac ig 
Ce lebró la r e u n i ó n ) , F e r n á n - N ú ñ e z , Conquis -
t o , San Carlos , M o n t e l l a n o , I ' l a senc ia , H í j a r , 
v i u d a de So tomayor , Sessa, V i s t a h e r m o s a , 
r i u o h e n n o s o , L é c e r a , A l i aga^ T a r a n c ó n , 
A h u m a d a , A l m e n a r a A l t a , B é j a r , Granada 
de E g a , Maqueda , M o n t e m a r , M e d i n a de 
R í o s e c o , Nob lc j a s , Seo de U r g e l y Lucca . 
Mai^uesas de A g u i l a f u e n t e , C o m i l l a s , 
Mnxií de l V a l l e , P i d a l , V a d i l l o , A l m a g u e r , 
O r o v i o , Somosancho, San Fel ices de A r a -
g ó n , M a r t o r e l l , Castelar , Cas te l l -Rodr igo , de 
la M i n a , v i u d a de H o y o s , M i r a v a l l e s , Pozo 
R u b i o , Q u i r ó s , Rafal^ V a l d c i g l e s i a s , vSanta 
Q i s t i n a , Squ i lache , v i u d a de los V é í e z , V i -
l i amagna . \Sala5, Manzanedo, C o q u i l l a , L o -
renzuna. ' Conquis ta , H i n o j a r e s , Cayo de l 
K e y . A l d u m a , Casar iego y U r q u i j o . 
C a n d í a s de P e ñ a R a m i r o , E s c l á f a n i , v i u -
da de las A l m i l l a s , A l h o x , A g u i l a r de Incs-
t r i l l a s . A l m o d ó v a r . Romero^ Casa-Valencia , 
de la Corzana, C n s t r i l l o , F l o r i d a b l a n c a , H c -
redia vSpíuola, KéviHagigedo. T o r r e - A r i a s , 
de Casa;, de Ins Navas,1 T o r r e A l t a , Bajamar , 
S e p ú i v c d a . P c ñ a l v c r , L u n a , C a n g a - A r g ü e - ' 
l ies . Ciaras', v i u d a de Arccn ta l e s , v i u d a de 
A n u i í d y <íe Toledo . 
Vizcondesa do Roda. 
S e ñ o r a s de T.a C ie rva , Da to , v i u d a de S i l -
vela, G a r c í a I . o y g o r r i , P é r e z ( d o ñ a El i -^a) , 
AlhrcóW, C t í i t Ü r t é t de T c r á n , v i u d a de Ule -
c í a , G a r c í a Barzanal lana , de Lozano , L a n -
dechp, Bahía-, de Santa C r u z , Pa lomo, Pe-
en ¡ t e . A v i l e s , Pa rdo , A l v a r c z de M i r a l l c s . 
Jusite, C á s s y , Ü r t i z de la T o n e . V a l e n t í n 
Gnmr-.zo, Kabago, N o c l i , f?i l ió, G á l v e z Ca-
ñ e r o . Mon.'.iulcz P i d a l , C o d o r n í u . B e l l ú l o , 
Conde v Puque , Mcncses, v S a g a s t i z á b a l , Abe--
Ha, G á r d e u a a de A n g o l o t i , C a r a y de la M o -
ra , Campoamor , M é n d e z V i g o , L ó p e z de 
A v a l a , S á e z de L ó p e z , I n f a n t e , S á n c h e z de 
Toca, Caravia , U g a r t e , Borbo l la de S u á r c z , 
Guanos, L e r s u n d i , B c r n a l d o de Q u i r ó s , 
A r r o v o de M o r e t , R o d r í g u e z A b a i t u a de 
Gucdea, Blanco ( R . ) , Salcedo, C i u d a d , B u -
g a l l a l , G o i t i a , Careaga, Z a p p i n o , M o r e n o , 
L l o r e n s . R c t o i l i l l o , Crespi de V a l d a u r a , A l -
dama , Travcsedo , Al lendesa lazar , O'Shea, 
A l a r c ó n de Conde, P i d a l , J o r d á n de U r r í e s , 
A v i l a de C u b i l l o , G o n z á l e z Rojas N ú f i e z 
de Prado, M a r í n , M a d a r i a g a , C a s t a ñ e d a , 
Cont reras , v i u d a de A l a r c ó n , A l a r c ó n y 
Cont reras , Ponce de L e ó n , S c r i b á , Gamazo, 
v i u d a de Gamazo , Be t ancou r t , M e l g a r e j o , 
Cous i l l a s , Serrano y o t ras m u c h í s i m a s , has-
t a e l n ú m e r o de ocho m i l . 
Hatla la marquesa 
viuda de Aguilafuente. 
H u b i m o s de h o n r a m o s anoche sa ludando 
á esta d a m a n o b i l í s i m a que repre.senta hoy 
á todas las s e ñ o r a s c a t ó l i c a s de M a d r i d , e n 
su a p t i t u d de protes ta c o n t r a las medidas 
anunciadas p o r e l G o b i e r n o . 
— N a d a hice—nos d e c í a — a b s o l u t a n i e n t e , 
nada que e x p l i q u e sa t i s fac tor ia inente s u cor-
t é s f e l i c i t a c i ó n . Todas las muje res e s p a ñ o -
las, somos una sola cuando se t r a t a de de-
fender los casos ideales de que h o y se t r a t a . 
Y o s ó l o acepto esos p l á c e m e s pa ra ofrecer-
los á todas m i s c o m p a ñ e r a s de p ro tes ta . 
H a b l ó n o s l a r g a m e n t e de l a ob ra d e las 
Escuelas C a t ó l i c a s de que es presidenta., fun-
dada e n M a d r i d con la finalidad de cont ra-
rrestar l a in f luenc ia de las i m p í a s que Bé 
establecieron en los t r i s t e s m o m e n t o s d e l a 
r e v o l u c i ó n . 
F u é d e s p u é s ob je to de s u c o n v e r s a c i ó n 
amab le , toda la g é n e s i s de l acto de ayer , todo 
e l r á p i d o desar ro l lo del m i s m o , e l e s p e c t á c u -
l o a d m i r a b l e que s i g n i f i c ó . 
D i ó n o s cuen ta de las m ú l t i p l e s adhesio-, 
nes que en e l m o m e n t o de la c e l e b r a c i ó n se 
h a b í a r e c i b i d o , y c o n c e d i ó l a i m p o r t a n c i a 
merec ida á la a d h e s i ó n de todas los maes-
tras mun ic ipa l e s de M a d r i d . 
— E s t a s — d e c í a l a i l u s t r e a r i s t ó c r a t a , — q u e -
r í a n que s u pro tes ta fuese u n a sola c o n l a 
acerdada ayer . Se las d i j o que h i c i e r a n por 
s í solas su r e p r e s e n t a c i ó n , como se aconse-
j ó t a m b i é n á todas las o t r a s en t idades , re-
o c m e n d á n d e l a s que cada una de p o r s í , p i -
d ie ra l a o p o r t u n a aud ienc ia a l pres idente 
del Consejo. A s í v e r á é s t e — c o n t i n ú a l a mar^ 
quesa—que no son una , n i dos, las mujeres 
que e n E s p a ñ a p ro tes tan con t r a su o s a d í a , 
s ino que son todas, abso lu tamente todas. 
— ¿ C u á n t a s . s e ñ o r a s calcula, u s t ed que 
h a b r á n as i s t ido á l a r e u n i ó n de h o y ?—le 
p regun tamos . 
— E s difíci l fijar l a cifra — r e s p o n d i ó nues-
t ra i n t c r l o c u t o r a ;—pero seguramente pasan 
de 8.000. 
Y en efecto. L a cifra expresada, concuer-
da en absoluto1 con las datos que eq otros 
pun tos , cu t re el los e l pa lac io de L u n a , he-
mos a d q u i r i d o . 
Los duques de Luna. 
N o hub ie ra s ido comple t a esta modesta 
i n f o r m a c i ó n s i n o l a hub ie r a pues to d i g n o 
remate la v i s i t a que en el sun tuoso palac io 
t es t igo pocas horas antes de l j u s t i f i eado des-
bo rdamien to de en tus iasmo h i c i m o s á sus 
d u e ñ o s , los duques de L u n a . 
S i r v i ó n o s e l d u q u e persona lmente de cice-
rone a l recorrer las r i ca s estancias de la 
casa, y no h u b o r i n c ó n en que l a caracte-
r í s t i c a a m a b i l i d a d del í n c l i t o v a r ó n no nos 
descubriera u n a cu r io s idad , u n a r iqueza , 
una r e l i q u i a . 
De é s t a s gua rda el pa lac io dos verdade-
r amen te inapreciables . E l cuerpo de Santa 
M a r c e l i n a , t a l como fué e x t r a í d o de las Ca-
tacumbas romanas de San ta I n é s , y una es-
p i n a de l a San t a Corona que c i ñ ó l a frente 
d e l Cruc i f icado . 
— V é a s e — n o s d e c í a l l e n o de l e g í t i m a sa-
t i s f a c c i ó n — c ó m o p o r m á s de u n m o t i v o nos-
o t ros e s t á b a m o s ob l igados á ofrecer nuestra 
casa para l a r e u n i ó n de esta t a rde . A q u í , 
donde se a lberga e l cue rpo m u e r t o de una 
San ta , era e l l u g a r m á s ap rop iado pa ra a l -
be rga r á los grandes defensores de nuestra 
t r a d i c i ó n de c a t ó l i c o s . 
M o s t r á b a s e e l duque g r a n d e m e n t e mara-
v i l l a d o ante el e s p e c t á c u l o que p r e s e n c i ó , y 
n o escat imaba sus exclamaciones , o ra de 
asombro , ora de e l o g i o pa ra l a a c t i t u d va-
l i e n t e y serena de las damas m a d r i l e ñ a s , 
d ispuestas á l a defensa de sus c r i s t i anas 
creencias. 
Ofrecimos á la be l la duquesa e l homena-
j e de nues t ra a d m i r a c i ó n y de nues t ro rr 
pe to y de jamos aque l e s p l é n d i d o palacio , 
e n que l a r e l i g i ó n , e l ar te y la a l c u r n i a se 
abrazan , pensando en que l a a l f a empresa 
de las damas e s p a ñ o l a s t i e n e como u n a de 
las g a r a n t í a s de é x i t o el n o m b r e i l u s t r e de 
los c a t ó l i c o s duques de L u u á . 
l a Comisión. 
L a C o m i s i ó n que hoy á l a s tres de la ta r -
de l i .nA entrega a l s e ñ o r c£>iide de R o m a n ¡ o : 
nos de l mensaje aprobado en ja r e u n i ó n Óe 
ayer, l a componen las s e ñ o r a s s igu ien tes : 
-Marquesa v i u d a de A g u i l a f u e n t e ; duque-
sas de L u n a , v i u d a de So tomayor , H í j a r , 
A l i a g a , V i s t ahe rmosa , P inohennoso y L é c e -
r a ; marquesas de C o m i l l a s , L o s V é l e z , l a 
M i n a , Castelar, Mesa de A s t a , U n z á d e l V a -
l l e , V a d i l l o , H i n o j a r e s , R a f a l , Q u i r ó s , A l m a -
guer y A l b a s e r r a d a ; condesas de Casa-Va-
lencia , v i u d a de R c v i l l a g i g e d o ; H e r e d i a S p í -
nola , A r m í l d e z de ' T o l e d o , F l o r i d a b l a n c a , 
A g u i l a r de I n c s t r i l l a s , L i n i e r s y v i u d a de 
los V i l l a r e s , y s e ñ o r a s de D a t o , ' Al lendesa-
lazar, A l a r c ó n , Bau t i s t a , E n c í o y P é r e z (do-
ñ a E l i s a ) , y s e ñ o r i t a M a r í a "de E c h a r r i . 
Visitas á Romanones. 
A d e m á s de l a G c m i s i ó n ele damas espa-
ñ o l a s que h o y , á las t res de la t a rde , v i s i -
t a r á a l pres idente d e l Consejo para entre-
gar le e l mensaje de pro tes ta , p e d i r á n a u d i e n -
cias sucesivas para los. d í a s p r ó x i m o s — á fin 
de mani fes ta r a s i m i s m o sus sen t imien tos de 
p r o t e s t a d l a s Ascciaciones s igu ien tes : 
Obra, de l a P r o p a g a c i ó n de la Fe, G u a r d i a 
de H o n o r , Apos to lado de l a O r a c i ó n , A d o r a -
c i ó n D i u r n a , H i j a s de M a r í a , y en nombre, 
d é todas, T a pres iden ta d é l a ' establecida e n 
la i g l e s i a ' d e l Sagrado C o r a z ó n , Esencias Do-
m i n i c a l e s , Conferencias de San V i c e n t e , Doc-
t r inas c r i s t i anas . Ta l l e res de San ta R i t a , Be-
neficencia d o m i c i l i a r i a . S i n d i c a t o Obre ro fe-
m e n i n o de la I n m a c u l a d a , O b r a de las Tres 
M a r í a s y Catequis tas . 
Para el mitin del domingo. 
L a s e ñ o r a marquesa de U n z á d e l V a l l o , 
p res iden ta de la I ' n i ó n de D a m a s E s p a ñ o -
las de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , r u e g a 
á todas las s e ñ o r a s per tenecientes á «La 
U n i ó n » , acudan p u n t u a l m e n t e a l m i t i n 
que el p r ó x i m o d o m i n g o , á l a s once de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en e l F r o n t ó n 
C e n t r a l , con obje to de s u m a r fuerzas que 
p rocuren l a defensa de nues t r a R e l i g i ó n . 
Del limo. Sr. Obispo de León. 
D e l notable d o c u m e n t o p u b l i c a d o por el 
i l n s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de L e ó n y d i r i g i d o 
á sus diocesanosi e x c i t á n d o l e s á la-defensa 
de los intereses c a t ó l i c o s , atacados por el 
Gob ie rno , tomamos los s igu ien tes p á r r a f o s : 
D i c e e l i l n s t r í s i m o P re l ado ; 
« H a s t a a q u í . Venerab les H e r m a n o s y 
A m a d o s H i j o s , hemos descubie r to el p e l i g r o 
y nos hemos l a m e n t a d o de l o s males que 
amenazan sobreven i r . 
M a s esto no basta . 
Grande s e r á nuestra r e sponsab i l i dad s i 
nues t ra a c c i ó n no pasara m á s adelante. 
N u e s t r o deber de c a t ó l i c o s e x i g e que nos 
aprestemos á rechazar a l e n e m i g o , á defen-
der á toda costa l a herenc ia de C r i s t o , á 
l e v a n t a r m u y e n a l t o y á desp legar á los 
c u a t r o v i e n t o s su bandera i n m a c u l a d a , á 
p r o c l a m a r á la faz d e l m u n d o su i m p e r i o 
soberano sobre las i n t e l i g e n c i a s y los co-
razones de los hombres , á v i n d i c a r s u i n -
d i s c u t i b l e derecho á ser reconocido p o r ver-
dadero maes t ro el maes t ro po r exce lenc ia , 
e l ú n i c o maes t ro de l a H u m a n i d a d , M a -
g i s t e r ves ter unus est C h r i s t u s . 
A l a defensa, pues , d e l sagrado m a g i s -
t e r i o de nues t ro adorable Reden to r en to-1 
dos los terrenos , y hac iendo uso d e todas 
l a r a rmas que la d i v i n a P rov idenc ia tenga 
á b i en poner en nues t ras manos , debemos 
acud i r cuantos nos p rec iamos de h i j o s su-
yos agradecidos s i l l egare , desgraciadamon-
te , el d í a en" que o t r o s h i j o s "dcl D i v i n o 
M a e s t r o , ingratos ' ó desleales, abusando del 
.pod^T que ejercen cu l a • sociedad .y t r a i c io -
n a n d o los sen t imien tos de los que con su 
v o t o les e l eva ron á los al tos dest inos de 
l a n a c i ó n , se a t r e v i e r o n á a r ro j a r l e de las 
escuelas y apagar en el las l a l uz esplenden-
te de las d i v i n a s e n s e ñ a n z a s . 
Tenemos la segur idad de que n m g u n o de 
nuest ros Venerab les H e r m a n o s d e j a r á de 
ocupar el s i t i o que le ccncspcnda . en esta 
g r a n Cruzada, que e m p r e n d i d a y sostenida 
c o n celo, r e p o r t a r á a l e j é r c i t o c r i s t i ano e l 
m á s s e ñ a l a d o y g lo r ioso t r i u n f o . 
Esperamos i g u a l m e n t e que todos vosotros, ' 
A l n a d o s H i j o s , á quienes el V i c a r i o de Cris-
to os des igna para que s e á i s los a u x i l i a r e s 
de los p á r r o c o s , a c u d i r é i s presurosos á su 
l l a m a m i e n t o , i n s c r i b i é n d o o s c u fa Asocia-
c i ó n de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a de vuest ra 
respect iva p a r r o q u i a , y a c o m o socios cate-
quis tas , y a como socios protectores ó en 
ambos conceptos, c o n t r i b u y e n d o con vues-
t r o p e q u e ñ o ó b o l o á c u b r i r los gastos de la 
m i s m a , á fin de poder r ega la r á los n i ñ o s 
y p r e m i a r sus adelantos e n e l conoc imien to 
de la r e l i g i ó n . 
Y vosot ros , padres y madres , á quienes 
el S e ñ o r os h a dado h i j o s que c r i a r y edu-
car para su g l o r i a , p r o c u r a d e n s e ñ a r l e s en 
vuest ras casas los r u d i m e n t o s de l a fe c r i s -
t i ana y a c o m p a ñ a d l e s á l o s Catecismos, pa-
r a que a m p l í e n y conso l iden l o s conoc imien-
tos a d q u i r i d o s , aprendan e l c a m i n o de la 
I g l e s i a , donde nac ie ron á l a v i d a e sp i r i t ua l 
y conozcan a l pas tor á qu i en D i o s na con-
fiado especialnicnte e l cu idado de sus almas. 
En el Círculo de los "Luises". 
M a ñ a n a jueves , á l a s c u a t r o y inedia de 
l a t a rde , e n p u n t e , t e n d r á l u g a r en el 
C í r c u l o s de «Los L u i s e s » , una fiesta pre-
p a r a t o r i o d e l m i t i n m o n s t r u o d c l d í a 16. 
H a r á n uso de la pa l ab ra los s e ñ o r e s don 
J o s é Hcnes t rosa y D . J o s é M a n u e l A n s t i -
z á b a l . 
. A este acto pueden as i s t i r todas las se-
ñ o r a s que l o deseen, a u n cuando no rec ib í fn 
i n v i t a c i ó n p r e v i a . 
E m p e z a r á p u n t u a l m e n t e á f in de (juc los 
que asistan puedan c o n c u r r i r t a m b i é n a 
los septenarios que estos d í a s se cele-
b r a n en honor de la V i r g e n de los Dolores 
E l d í a Í 6 ; á láV; oheo de l á m a ñ a ^ v t e n d r á | 
l u g a r e l m i t i n . jnQii.Hti-uo do b is . c a íó l i co ' í i 
n i a d r i l o í i o s eu e l •Fi.-onítou CynI.J,a.l.,.para 
p ro t e s tm* de l a m u i e i í i d o i « ' o p os i to i l d CiO' 
b ien iQ de s u p r i m i r l a en^iMiaiiza ob l i ga -
t ^ r i a d e l Catecismo en las escuelas p r i -
•• - : i - : & " i fH$ÍMt: . : ; ' 
; L a en t r ada s e r á po r ruv i t f t ekVn . 
L a s s e ñ o r a s o c u p a r á n los pa lcos y gale-
rías. L o s oabul lc ros se eól 'ox'arán. en l a 
cahcl ia . . ' , . ' 
L a s i nv i t ac iones s e r v i r á n , í n d i s í i n t a i u c n -
te, p a r a s e ñ o r a s y cabal leros . -
L a s personas que deseen inv i t ac iones 
p u e d e n d i r i g i r s e á c u a l q u i e r a de los p u n -
t o s , s i g n i e u í e s : £. \ 
R e d a c c i ó n d e - ' ^ l - U i i i v e r s o " , O l ó z a g a . 1. 
Casa dc l ,os T r a d i c i o n a l i s t a s , P i z u r r o . l-J. : 
Cen t ro do Defensa Soda! , Vr/ncix»e... 7. . . 
C í r c u l o de L o s Lu i se s , ' 'Aoyvilh^ Jí^ y . .7 . 
J u v e n t u d C o n e e n v i i d o r a v S a » S e b a s t i á n , '¿. 
R e d a c c i ó n d e - E L B P B A T K , - B a r í p i i l l o , . . 
En "El Correo Español" 
U n m i t i n p r e p a r a t o r i o se. c e l e b r a r á m a ñ a -
na en l a Casa d e . los Tradic iona . l i . - l ' s , t 
las hueve y med ia de la noche. 
S e r á n oradores en esta velada los • s e ñ o r e s ' 
doc to r V e c i n o , A l a r i o s , A s ú a , A n u d a y d;; 
Cas t ro . 
Quedan i n v i t a d o s los s e ñ o r e s r o c í o s , sus 
f a m i l i a s y cuan tos c a t ó l i c o s deseen « ü s t i r . 
En el Centro de Defensa Social 
E n el m i t i n p r e p a r a t o r i o que el s á b a d o í e 
c e l e b r a r á e n - o í Cen t ro de J") c íe u sa SOLÍAI, 
h a r á n uso de Ifl; p a l a b i a IQS SU , - . I ) . Gon-
zalo M a r í a P i ñ a n a ; D . Gabr i e l de A r i s t i -
z á b a l ; D . F ranc i s co A r r n z o ' a , y D . T o m á s 
(Nive la , per tenecientes á ía J u v e n t u d de 4!:-
!ás. mítines. -
cho Cen t ro . 
T a n t o los obreros de4—CewtVÓ l ' o p ' j l a r Ca-
t ó l i c o de la r p m a c ú l a a a como los d é Ios-
C í r c u l o s de S a n J o s é p r e p a r a n ttiííwés de 
p ro tes ta . 
Unión do Damas Españolas. 
• Una ecccélente- ha t en ido el e-iocleu-
t í s ' n n o y i e v c V ó n d í s i m o p r e l a d o . 
E l ' viernes ñ'o' £ ) J l b i * ^ 'Sü i c o l c b v a l á 'en e l 
t e m p l o n a G i o n á P - ' d d ' v S d g m l ® . C o r a z ó n . y, 
Santa M a i í a la Rea l de l a A l m u d e r u i , - u n a 
Mblemne' r u g a v i ú v ^ c o m o - - - p r e t e x t a con t ra los 
proyectos de d e s c r i s t i a n i z . ' . c i ó n de 'Jas <eS-
CUCpS. •" -íi] v . i <fc ' 
' -Es t án i n v i t u d a s -.todas- -las = Confe'xeg?.do-ae3 
de s e ñ o i a s . i''$ohi 
i D ü r a n t e t o d o el .d,í.ai..eiftciá:1S. ; P . M . de 
. m a n i i i e s i o . ; • • . • . • 
¿ j e ruega .que todaa J^s-co.ng'X'gar.tas asU-
í a u luciendo, l a ¡ j n s j g u j . x respect iva . -
A . la : .entnvda.- . j - t íao^ecái . tóe ..tarielas - y . f i r -
u m s - . d c « a d h . e ? i ó u . . 
Por c o n c e s i ó n es ;>éc ia í . l iQc.ba-á l a . - L u j ó u 
d e Damas , ^ e . e^;4(á, j i m l u l g ^ i aa p Ú - a a r i a . 
- v < v - w - ^ -
Mitin en Barcelcnay 
H o y Sí1 Cé ieb ra en íj;u'C.el"n.;i r .u g : . , ! | - a i i -
t l : ; :pa!a-protes tar c o n í r a . UfS p r o p ó s i t o s del 
Gobie rno por. Jo que. sc^ií i - l iv i e-. á - U ; C)»se-
í u m z a -de U doc t r in f t . f c t í a t i ' au i i ;en* l a - i - v s -
ciudas-.--; • ! i ileQÍfítí .*?«^<</tt».• ^ . i ! -jáí» 
, La procla-fTin c e n v o c a n ó o al n i i t i n - d i í / : 
« C i u d a d a n o s : P.L>-r;.d:-bieñ¡ d c v l a <sc?cied.ul, 
per el respeto á l a ^ v o l u n t a d . de "iS' 'm .-ülcHics 
de e s p a ñ o l e s , po r la cons id 'c - iáe ióu en tillé 
nuc-slra P a t t i a -debe- -estar.-.en. todas- .bis na-
ciones eivi l iV-adás, ac i m p o n e u ñ a - agttióii 
enérgica ' .3- cons iante c o n t r a el i n o y c e l o del 
conde de Romanones . .* • 
E s p a ñ a 1 entera se I cva i i t a c u ' s o n de pro-
testa y a l a rma c o n t r a - aque l .proyecto; y 
C a t a l u ñ a , que .riempre^ ha ' id io-á In vangua r -
d ia de todas- las c a m p a ñ a s mora l i zadoras , 
no puede penuunecer i nac t i va f rente á u n 
proyecto t a n pc - rn i c i e so . . » 
ivn é l m i t i n h a b l a r á n los s e ñ o r e s s i g u i e n -
tes: Qf R o d r i g o , i - n í o : Palos; D . P e í ayo V i d a l 
de L l o b a t e r a , D / Ma-nueV Carrasco P o u n i -
g-u'c'ra y ' D . L n v i q n e I . ap lana ]M,úndü. 
v->.-v^.-v— 
..Adlisslone^ 
Larramendi i La Goruña. 
A i m a g n o m i t i n que c e l e b r a r á n el do« 
m i n g o «3 del co r r i en t e , los cv.' .ólicos d.r ;,a 
C o r u ñ a , a c u d i r á el e locuente orador t r a d i -
c iona l i s t a y no tab le abogado Sr . L a r r a -
m e n d i . 
Sensacionales revelaciones. 
U n a m e n i s i m o pe r iod i s t a m a d r i l e ñ o ha 
p u b l i c a d o e n nues t ro q u e r i d o colega E l 
D i a r i o de Valenc ia , ¿ n a c r ó n i c a m u y i n t e -
resante, po r l a s g raves reve lac iones que 
hace respecto á ios c o m p r o m i s o s d e l s e ñ o r 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E n c u a n t o c o m p l é t a n o s nues t ros d-jtos 
hab la remos c l a r o , p o r q u e lo que se i n d i c a 
p u d i e r a ser m u y b i e n l a c lave de lo que 





C o n t i n ú a la" l i s t a cíe auher ido^: • 
j a v l e ? M u ñ o z • de Paena y Ma 'c-Crohou, 
M a r í a de l P i l a i Sevi l la -de . M n ñ o z B á e ñ a , A n -
gel Ijocqs, A l i l a n c A l o n s o , I l e i in . e l a j ido Sau-
ehLz. D e m e t r i o Sanch iz , J o s é V Í d a J , M a r g a -
r i t a A n g u i l e r o , J u S n á Aleara / , , Ca rmen A l o n -
so,. i-ivuii.a t ,TciuaÍu , P]^>r,a CaBt i l l c>c \ , , J í au l a 
P é r e z , Petra T e n e r , E u g e n i a Pela , F i l o m e -
na Gonzalo , L u i s a S j u e i a . E v a r i s t a M a r t í n , 
A n g e l i t a P é r e z , A m a l i . T - C a s t i l l o ] \ Ia rce l ina 
Velasco, L u i s ("rápiez, I .v ibu l M a r t í n , M a r í a 
M a r t í n , ' L u i s C o r r á l , M i l a g r o s Aniegos , Pe-
r eg r ina del H o y o , Pas i l i sa H o l á v c z , Flora ' 
P é r e z , Gregor ia D o n i í n g u e z , Ca rmen G a r c í a , 
E n c a r n a c i ó n Salamanea, Se l>as t i án A l v a r e a 
So tomayor , Carlos G o n z a l o , F c l i s Pan i ega , 
Joaquina Banajo , M a r í a A Í v a r e z , R o m u a l d o 
B a m g a , J o s é P é r e z M u ñ o z , A n g e l e s P é r e z 
A g u i l e l l a , J u l i a S u á r e z , M a r í a R ó d e u a s , D o -
roteo Rodenas, Pedro L ó p e z , M a r í a L ó p e z , 
D á m a s o F e r n á n d e z , M i c a e l a J i m é n e z , Ense-
bio Ch ico te , J e s ú s A l o n s o , Jac in ta G a r c í a , 
Ensebio A l o n s o , A n t o n i o G o n z á l e z , A n s e l m a 
Clavo , Teresa C l a v o , A d e l a Ch ico te , Josefa 
A re l l ano , A n t o n i o R e v i r a , Presenta R o v i r a , 
O b d u l i a R o v i r a , M a r i a n o A l o n s o , M a r g a r i t a 
G a r c í a , Teresa G f i i u á l e % Ruí.Q R a m ó n . ^ ÍA-
í ^ r i o m s r a t ó H c a s en o! m n m r n t o de firmar el mensaje quo dirigen.al conde do Roma-
itOlies. n ro tes tando de que so q u i e r a s u p r i m i r la enseñanza obligatoria del .Catecismo 
en las escuelas, rotógnfto Alfonso, 
Miércoles 12 de Marzo de 1913. 
EL. DEBATE 
ría A l o n s o , K d u a r d o Chicote , M a n u e l C h i c o 
t e Josefa CIIKH^O.- Teresa G a r c í a . M a i v r h -
„ o G o n z á l e z , M a t w l i n o Ramos , Ca rmen f é -
rez Agu iUU . i . 
Salamanca. 
E n nombre de las s e ñ o r a s del Apos to la -
do de la ( ) i a c Í D n . 7 - L a pres identa , polares 
p r i m o , v i t t da de L i s . 
E n n o m b i c d e . las H i j a s de M a r í a . - L a 
N j é s i d e t í t a , A m a l i a M a r t í n . 
Luáo-
R e d a c c i ó n d ia r í í? c a t ó l i c o , a n t i l i b e r a l , L a 
V o z C e 'a Verdad , a d h i é r e s e hermosa c a m -
p a ñ a Prensa c a t ó l i c a m a d r i l e ñ a con t r a p l a -
nes la ic i s tas e n s e ñ a n z a , ce lebrando fe l iz 
i n i c i a t i v a de E L DEBATE respecto o r g a n i -
z a c i ó n m i t i n m o n s t r u o , en que todos los 
c a t ó l i c o s u n i d o s den muest ras i n e q u í v o c a s 
de l verdadero p ú b l i c o anhe lo nacional.—-
E u g e n i o Zava'ia. 
+ 
M i l q u i n i e n t o s J ó v e n e s A n t o n i a n o s ad-
h i é r e n s e á los Prelados , y sup l i can á 
V . B . r e t i r e p royec to s u p r e s i ó n .enseuan/,a 
¿ a t e c i s m o en las escuelas .—Pn^/ífeníc . 
Avila. 
E n n o m b r e de doscientas madres c r i M i a -
Mas, pei tc iK'cientes . á la C o l l a d í a de Santa 
A n a , establecida en las Madres -paradoras 
de esta c i u d a d — l i l d i r ec to r , Genaro Lncas . 




BARCELONA I Ü 18,10. 
Se h a - c o n á t i t u í d o ^ a ; F e d e r a c i ó n de Juntas 
de D é í e n s a ú & l ú e n s e ñ a n z a de l Catecismo 
e n las'.esGuelas: 
Se p K > p ó n e n ' e n i p t e i í d e r - u n a - a c t i v í s i m a y 
e n é r g i c a c a m p a ñ a ' c e n t r a los anunciados pro-
yectos deb coude--,d& Rbmanones . 
C ó n ' c s t c . m o t i v o , euViurOiwhay á R o m a el 
s i g u i e n t e t c l é g r a n í a : 
«Cárde f l a l i\t(írry. d e l A ' a l : C o n s t i t u i d a Fe-
d e r a c i ó n Jun tas d e f é n s a : e s c u e l a - c a t ó l i c a t r i -
b u t a i r homenaje a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l Su-
m o P o n t í f i c e 6 i m p l o r a r b e n d i c i ó n sobre 
c a m p a ñ a enó' i 'giea- cont ra p r o p ó s i t o s anuu-
í i a d ó s C 'bb ie rnó ' ; s u p r t t n i r • e n s e ñ a n z a Cate-
c i s m o - esaielas 
A l conde de Roni .moues le han d i r i g i d ) 
o t r o d e - p v o t e s t á , atirmando'- 'que-sus p r o p ó s i -
tos v u l n e r a n e l ' C ó n c o r d a t o , l a C o n s t i t u c i ó n 
y la l e y de " I n s t f a c c i ó n ] ) ú b l i c a , y a ñ a d e n , 
que no puede al terarse una l ey s i n consu l -
t a r con1 las Cortes .-
L a L i g a - de s e ñ o r a s ' d e í c n s o r a s de l Cate-
c i s m o e n - l a S - e s c u e l a s , - c e l e b r a r á m a ñ a n a - u n 
m i t i n en el F o m e n t o C u l t u r a l , para protes tar 
de los proyec tos ' sec ta r ios de l conde de Ro-
manones . 
H á n env iado te le^ra inas - á l a M a y o r d c -
m í a de Pa lac io -y conde de Romanones , j i r o 
tes tando, de las i p royec tos - í la ieos^del Gobier-
n o , l a - S o c i e d a d - í R o p e r o í d e . l a - S a g r a d a F a m i -
l i a y Junta d i r ec t iva* do la : Perseverancia de 
Ja F é ; de da . que es pres identa honora r i a la 
Re ina V i c t o r i a v 
F i r m a n los t c í e g r a n i a s , ,1a s e ñ o r a marque-
sa de J n H á , y se h a n -adherido a l Cen t ro Ca-
t ó l i c o de .San B a u d i l i o de L l o b r e g a t , con 500 
socios y otros muchos m á s . 
De San Sebastián. 
SAN SEBASTIÁN I I . iS , ro . 
L o s e lementas c a t ó l i c o s t r aba jan ac t iva-
m e n t e para e n v i a r muchas é impor t an t e s ad-
hesiones a! m i t i n que se c e l e b r a r á en M a d r i d 
e l d o m i n g o p r ó x i m o en e l F r o n t ó n C e n t r a l , 
pa ra p ro tcs ta f de los proyectos sectarios del 
Gob ie rno . 
De Torfosa. 
TORTOSA I I . 19,40. 
L á - J ú n t a loca l de defensa de l a e n s e ñ a n -
za ha i cdac tado u n t e l eg rama que ha d i -
r i g i d o a l p res idente de l Consejo de m i n i s -
t ro s , prcitestando d e l p royec to del Gob ie rno 
de declarar l i b r e e n las escuelas p ú b l i c a s 
l a e n s e ñ a n z a d e l Catecismo. 
O t r o t e l eg rama de filial y respetuosa ad-
h e s i ó n han d i r i g i d o á S u S a n t i d a d . 
POR TELÉGRAFO 
ROMA I I . 
L ' O s s c i v a l o r e p u b l i c a con la n a t u r a l ale-
g r í a l a n o t i c i a cíe que la l i g e r a i nd i spos i -
c i ó n que á consecuencia de u n atacpie de 
g i i p p e , p a d e c í a e l S u m o P o n t í f i c e , ha des-
aparec ido casi p o r c o m p l e t o . 
Su .Santidad ha pasado la noche t r a n q u i -
la , no hab iendo necesidad de quedarse de 
g u a r d i a . n i n g ú n m é d i c o . 
E l doc to r March ia faba v i s i t ó de ten ida-
mente a l Papa, e n c o n t r á n d o l e s i n fiebre y 
s ó l o moles to por los accesos de tos. 
E l P o n t í f i c e ha tomado a l g ú n a l i m e n t o , 
consis tente en u n a l i g e r a m e n e s t r a y 1 
huevo . 
S u he rmana p e r m a n e c i ó t res horas en e l 
V a t i c a n o . 
H o y a b a n d o n ó e l lecho. 
M a ñ a n a no se p u b l i c a r á y a el acos tumbra-
do B C n C t i n c o n el curso de l a enfermedad. 
—Como l a fiesta o n o m á s t i c a de l P o n t í f i -
ce c o i n c i d e ' c o n l:t fiesta de M i é r c o l e s .San-
to , no se e c l e b r a r á h las acostumbradas au-
dienc ias . 
•—En l a . C o n g r e g a c i ó n de R i t o s se ha d i s -
c u t i d o l a cansa de l venerable sacerdote 
s i e rvo de D i o s , M i g u e l Solob ' . é . 
— E l Cardena l R o s p i g n i , v i c a r i o de l Pon-
t í f i ce , c o n t i n ú a g r a v í s i m o . — T u r c l t i . 
E l S a r d a n a s R o s p i g n ? . 
ROMA I I . 
E l E i u m o . Cardena l R o s p i g n i , q u i e n es-
taba e n i n m i n e n t e p e l i g r o de m u e r t e , se 
ha l l a h o y en sa t i s fac tor io estado. 
E l P o n t í f i c e se ha interesado m u c h o po r 
l a s a lud de este p u r p u r a d o , p r e g u n t a n d o 
con m u c h a frecuencia po r su estado.—PM»--
c h i . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Peticiones de mano. 
E n Iva C o r u ñ a ha s ¡ d d pedida l a m a n o de 
l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n P é r e z Med ia lo t ea , pa-
r a e l m é d i c o D . Abe l a rdo H e r m i d a A s t r a y , 
y en P a m p l o n a , la de la S e ñ o r i t a E u g e n i a 
C o r t í , pa ra e l abogado D . L u i s Or t ega . 
Enferma. 
L a señ'Oírita Ange les M o r e t c o n t i n ú a e n 
estado d t g ravedad , h a b i é n d o l e s i do a d m i -
n is t rados los a u x i l i o s e sp i r i tua les . 
D e todas vetas deseamos l a p r o n t a me jo -
r í a de l a d i s t i n g u i d a enferma. . 
Boda. 
En" l a ig les ia de N u e s t r a .Señora del Car-
m e n , de M á l a g a , se ha celebrado l a boda de 
l a s e ñ o r i t a d o ñ a M a r g a r i t a U t r e r a G u e r b ó s , 
con D . J o s é M a r í a Son v i r ó n R u b i o 
D E 
POR TELÉGRAFO 
L a c u e s t i ó n r u m a n a . 
SAN PETERSIÍÜRGO xii 
L a s conferencias de los delegadas que en-
í i e n d e n en el conf l i c to b ú l g a r o r u m a n o , empe-
garon e l s á b a d o en esta c i u d a d . 
L o s g r i e g o s . 
. ' . V l E N A I I . ;„ 
L a s tropas g r iegas l i a n rec ib ido de Atenas 
l a o r d e n de ocupar todo el E p i r o . 
' - - • • • 
ATENAS I I . 
D i c e n de S a l ó n i c a que e l P r í n c i p e N i c o -
l á s , gobernador de acpiella plaza, ha pedido 
a l comandante gene ra l b ú l g a r o que e v a c u é 
sus t ropas , po r no poder alojarse las que en 
iviát 'á á Atenas . 
E n J an ina h a n comenzado á evacuarse á 
lo s p r i s ione ros . 
M u c h o s i r á n á las gua rn i c iones g r i egas . 
L a s t ropas griegas- h a n ocupado M a r g a -
r i t o y Pa rga . 
CONSTANTINOPLA I I . 
Todas las [ iretensiones de los al iados c o m -
p r o m e t e n l a e x i s t e n c i a de l I m p e r i o o toma-
sio que t a n b i en d ispues to se ha l laba para 
l a paz. 
Se ha pe rd ido l a esperanza de todo a r re -
g l o , c o n t i n u á n d o s e l a guer ra hasta el fin. 
In fo rmes de b u e n o r i g e n , aseguran que 
nua C o m i s i ó n de oficiales de Chafa l j a ha 
.^echo saber al Gob ie rno o t o m a n o que s i se 
r inde A n d r i n ó p o l i s se s u b l e v a r á el E j é r c i t o . 
L a P r e n s a p a r i s i é n . 
PARÍS I I . 
VA J o i m i a l p u b l i c a u n despacho de S a l ó -
nica, d ic iendo que los b ú l g a r o s qu i s i e ron en-
t r a r en N i g r i t a , o p o n i é n d o s e e n é r g i c a m e n t e 
i e l lo l o s gr iegos , t r a b á n d o s e u n coimbatc 
que d u r ó c i m i e n t a y ocho horas . 
Los b ú l g a r o s fueron rechazados y abando-
navou 30 muer tos y numerosos her idos ; los 
g r i egos t u v i e r o n s ie te muer tos . 
L a PIOURI p u b l i c a despachos de Ce t ingc 
d i c i endo que ha nauf ragado en el l ago Scu-
t a r i ifaia barcaza, á bordo de la cua l i b a n 
58 mujeres m o n t e n e g n n a s y va r ios soldados, 
pereciendo ahogiados todos el los . 
ATENeiONES Y AGASAJOS 
en 
POR TELÉGRAFO 
CÁDIZ I I . 18. 
E l i l u s t r e Genera l de l a O r d e n de R e l i g i o -
sos vSalesianos, padre A l v c r á , c o n t i n ú a en 
esta c i u d a d , siendo obje to de c o n f í n u a d a s 
a tenciones y abajos p o r pa r te de personas 
T^ü,vaS ías,clas€j deAIla sociedad gad i t ana . 
E l l eve rendo p a d r e A l v e r á es tuvo esta m a -
ñ a n a e n l a ig les ia d e l A s i l o de San I g n a c i o , 
donde d i i o u n a m i s a , dando d e s p u é s l a co-
m u n i ó n a odos los a l í i m n o s del1 Coleg io á 
v á mínSí-i01'5/? eSta bQué{ÍCa i ^ t i t u c í ó u 
y a numerosos fieles, que acud ie ron l l ama-
dos de su deseo de r e n d i r h o m e n a j é de ad-
n u r a c i o u y respeto a l i l u s t r e r e l i g i o s o 
Todos los asistentes a l acto se h a c í a n des-
pues l enguas de l o edi f icante y eonmovedo-
*ameute l i e r m o B o que h a b í a r é s u S 
DON MANUEL DE CARLOS 
En ei Centro de Defensa. 
E n e l C e n t r o de Defensa .Social, se cele-
b r ó ayer t a rde u n banquete , a l que asistie-
r o n m á s de c incuen ta comensales, para fes-
t e ja r e l t r i u n f o en las recientes elecciones, 
de D . M a n u e l de Car los Colmenero , cand i -
da to presentado por d i c h o Cen t ro . 
E l banquete fué se rv ido po r los Burga l e -
ses, r e inando en e l acto l a m á s í n t i m a y f ran-
ca a l e g r í a . 
A l a derecha del festejado t o m a r o n asien-
to los S í e s : M o r e t ( D . L o r e n z o ) , B e l l i d o , 
Ra fa l ( M . d e ) , B lanco ( D . R u f i n o ) , y S á i z 
de los Ter re ros ( D . L u i s ) , y á l a i z q u i e r d a 
los Sres. M a r í n . L á z a r o , Gaya , M a ñ o s a , 
H e r r e r a y A l v a r e z . 
A l descorcharse e l « c h a m p a g n e » , l evan-
t ó s e e l Sr . M o r e t , p r o n u n c i a n d o u n breve y 
elocuente d i scurso ofreciendo e l banquete 
a l Sr . De Car los , y r e i t e r á n d o l e la confianza 
que en é l ha pues to , e l Centro para que le 
represente nuevamen te en la v i d a p ú b l i c a , 
con el calor , en tus iasmo y firme c o u v i n c i ó n 
que la h izo e n e l Conce io m a d r i l e ñ o . 
E l o rador fué a p l a u d i d í s i n i o . a l final de 
su d iscurso . 
Segu idamente h i z o uso de l a p a l a b r a el 
Sr . De Car los , dando l a s gracias p o r e l ho-
menaje de que era ob je to , a ñ a d i e n d o que 
s e n t í a v i v í s i m o s deseos de corresponder a l 
Cen t ro con u n a labor d i g n a de l a merced 
que le h a b í a confiado con sus suf rag ios . 
D i ó las gracias á todos, especialmente , á 
l a ba ta l l adora y c u l t a J u v e n t u d d e l Cen t ro 
de Defensa Soc ia l , cpie con t a n t a fe defiende 
y s i embra sus ideas, y que t a n eficazmente 
c o n t r i b u y ó á s u e l e c c i ó n . 
A l t e r n i i u a r el o rador sonaron muchos 
aplausos y v i v a s . 
D e s p u é s , D . Gonza lo M a r í a P i ñ a n a , pre-
s idente de l a J u v e n t u d del Cent ro , p r o n u n c i ó 
breves palabras dando las gracias a l n u e v o 
d i p u t a d o p r o v i n c i a l p o r e l elogie; que aca-
baba de d i r i g i r l e s , y d ic iendo ' que l a Juven-
t u d e s t á a h o r a m u c h o m á s an imada que 
n u n c a para t r aba j a r en p r o de la causa y en 
l a defensa de sus al tos ideales. 
F u é m u y aplaudido-. 
E n resumen , e l actc! de a y e r en el Cen t ro , 
fué una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
hac ia el Sr . De Car los , y u n nuevo y fuer te 
lazo de f r a t e r n i d a d que se c r e ó en t r e todos 
los que as i s t i e ron para ensalzar y defender 
el idea l que los une . 
E f í U K P j ^ i r l C E S H . 
" F a x a f i d e a m o r " , p a s o d© c o m e d i a , ©n, 
u n a c t o , e n v e r s o , o r i g i n a l d e d o n 
R i c a r d o J . C a t a r i n e u , 
S i l v i a , preciosa damise l a de l a Cor te de 
A r a n j u e z , a m ó á F e r n a n d o , apuesto c u r r u -
taco. .. ¡ c o n c u á n t o fuego! 
Mas e l donce l hubo de auseutarse l a rgo 
t i e m p o , y S i l v i a c r e y ó o l v i d a r l e y h a i t ' á 
querer á Carlos , amigo de l a lma del p r i n i e r 
n o v i o . 
D u r a n t e una fiesta, m i e n t r a s en el j a r d í n 
los v i o l i n e s r í e n gavetas y m i n u e t t o s y cha-
conas, p u b l i c a l a mudab le l i n d a sus mieyoS 
c a r i ñ o s . Y Ja ime , enamorado s i empre des-
pedido, se ap re su ra á d a r l e no t i c i a d e có -
m o Fe rnando acaba de t o m a r t i e r r a e n M a -
d r i d . 
N o s ó l o á M a d r i d ; a l sarao l l e g a F e r n a n -
do, anhe lan te , ansioso de m i r a r s e c u los 
ojos de .Si lv ia . 
¡ C ó m o pondera s u p a s i ó n , su fidelidad! 
S i l v i a y Car los sudan. . . a u n p o r l a b lan-
ca peluca. 
A a q u é l l a se l e ocu r re u n a estra tagema: 
— E l amor—dice—debe ser t a n grande , que 
aunque en la ausencia a l g u n o de los aman-
tes hubiese anudado nuevos lazos de afec-
t o . . . l o perdone. 
— ¡ C l a r o que s í ! — c o n t e s t a Fernando .— 
Por eso t ú me perdonas el que yo me haya 
casado... ~ : 
¡ H o r r o r ! N o se l o perdona la d a m i s e l a -
a l p r i n c i p i o antes le inc repa du ramen te ! 
Mas l o que e s c r i b i ó L o p e de Vega : 
Q u i e n tales i n s u l t o s lanza 
cerca e s t á de perdonar . 
T a n cerca, como que S i l v i a , que se en-
f r ia ra que padeciera ecl ipse en el afecto H a -
c ia ef p r o m e t i d o , que j u z g a b a s i n i n t e r m i -
tencias n i desmayos, t o r n a á arder con ma-
y o r empu je e n las p r í s t i n a s l l amas de sen-
t i m i e n t o . 
L a r e c o n c i l i a c i ó n m á s du lce y sincera no 
t a rda . . 
E s e l que e l p r i m e r a m o r y las p r imera s 
expresiones amorosas son las reales, pro-
fundas , las. . . ú n i c a s . C u a n t o sigue se redu-
ce á l a c a t e g o r í a de i l u s i ó n , ó de eco, o 
de recuerdo, ó de res ignado s u s t i t u t i v o . . . 
Damise las y galanes a p u n t a n pasos de u n 
m i n u é cuyas notas v i e n e n d e l j a r d í n , y en-
t r e t a n t o , F e r n a n d o rec i t a á S i l v i a e l m á s 
r é s p e t u o s o y l i n d o de los madr iga les . . . 
L o s del icados y e x q u i s i t o s conceptos pre-
cedentes, vest idos con e l á u r e o ropaje de 
sonoros, coloreados y esp i r i tua le s versos, i n -
t e g r a n l a Farsa de amor , del ic iosa filigrana 
que con el é x i t o m á s l i son j e ro e s t r e n ó ayer 
el maes t ro D . R i c a r d o C a t a r i n e u . Saboi" de 
é p o c a , p o e s í a s a t í r i c o - s e n t i m e n t a l , v o l u b i l i -
dad , d i s t i n c i ó n , g a l a n t e r í a y m ú s i c a de ver-
sos, m ú s i c a de gave tas . 
¿ Q u é m á s puede desearse en t r e i n t a m i -
nu tos escasos ? 
L a s e ñ o r i t a L a d r ó n de Gueva ra e n c a r n ó 
encantadoramente á la S i l v i a constante y 
an ioradn , aun cuando se c r e í a á s í m i s m a 
v o l u b l e y t o rnad i za , y s i empre suave, i n -
genua é i d e a l . 
R. R O T L L A N 
B H E L H S P f l f j O I i 
' • L a m a d e j a " , c o m e d i a e n t r e a a c t o s y 
© n p r o s a , o r i g i n a l d e S o f í a - C í a s a n o v a . 
N o h a n de tener honores de c r í t i c a estas 
c u a r t i l l a s , n i p r e m u r a s de t i e m p o y caren-
cia de espacio p e r m i t e u hacer real izable t a l 
p r o p ó s i t o . 
C o n f ó r m a t e , pues, lec tor que r ido , po r h o y 
con u n a h u m i l d e r e s e ñ a e n b i en pocas pa-
labras . .Sofía Casanova, c u y o s t r i u n f o s t a n 
l e g í t i m o s en e l l i b r o conocemos todos , ha 
t r i u n f a d o t a m b i é n en el t ea t ro . La madeja 
es una comedia « m u n d a n a » , in teresante , con 
acier tos ro tundos de o b s e r v a c i ó n y con u n 
desa r ro l lo d i á f a n o que nos conduce á u n 
desenlace l l eno de o p t i m i s m a . 
E l p ú b l i c o « e n t r ó » en la obra desde los 
p r ime ros miomentos y a p l a u d i ó con e n t u -
s iasmo á Sof ía Casanova a l final de todos 
los actos. M a t i l d e Moreno , Ja ime B o r r á s y 
la s e ñ o r i t a V i l l a , a c e r t a d í s i m o s en sus res-
pec t ivos papeles. Los d e m á s , m u y discretos . 
L a madeja ha revelado á So f í a Casanova co-
m o a r t i s t a en n n nuevo g é n e r o , donde l e 
esperan seguramente grandes t r i u n f o s . 
Por f a l t a de espacio no nos extendemos 
m á s ; pero o t r o d í a hablaremos m á s deteni -
damente & Í £ 
D E M Â_R I N A. 
R e a t o s ó r d e u s s . 
Concediendo la s e p a r a c i ó n de la Academia 
de A r t i l l e r í a de la A r m a d a a l a l f é r e z de na-
v i o , a l u m n o de la m i s m a , D . Francisco 
D u a r t e . 
. " — I d e m i d . i d . á l i d . D . Franc i sco V á z -
quez. 
— N o m b r a n d o secretario i n t e r i n o de l ins -
pector gene ra l d e l Cuerpo de A r t i l l e r í a a l co-
r o n e l ( E . R . ) D . A n t o n i o Cervera . 
- - I d e m jefe de l p r i m e r Negociado (mate-
r i a l ) , a l i d . D . J o s é G a r c í a de la T o r r e . 
— I d e m del segundo Negoc iado (personn? 
a l t en ien te coronel D . Juan A g u i l a r , y au-
x i l i a r d e l n r i m e r Negociado . 
— I d e m ac a u x i l i a r de l expresado Nego-
ciado de m a t e r i a l , a l c a p i t á n D . D i e g o S'au-
j u á n . 
— N o m b r a n d o profesor de l a Escuela Na -
Mal m i l i t a r a l ten iente de n a v i o D . M a n u e l 
F e r n á n d e z P i ñ a . 
Concediendo c l u z de p l a t a de l M é r i t o 
N a v a l , r o j a , pensionada, con 2,50 .pesetas 
mensuales , a l m a r i n e r o de l vapo r mercante 
C a t a l u ñ a Pedro V a l e r g a . 
— I d e m derecho á ingresar e n e l Coleg io 
de Guada la ja ra á los h u é r f a n o s D J o s é v 
D . R i c a r d o A l a b c r t . 
— D i s p o n i e n d o que a l desembarcar de l 
acorazado Pelayo é l c a p i t á n de corbeta d o n 
J o a q u í n M o n t a g u t , quede en s i t u a c i ó n de 
.excedencia forzosa. 
—Mani f e s t ando e l - ag rado de l a s u p e r i o r i -
dad po r la conducta observada e n el i ncend io 
oGurr ido e n Cons t an t i nop l a p o r la d o t a c i ó n 
d e l - c r u c e r o Re ina Regente , y d i spone se 
anote esta d i s t i n c i ó n en las hojas cíe se rv i -
cios de los a l f é r e c e s de n a v í o D . Juan de l a 
P i ñ e r a , D . E n r i q u e . S u á r e z y . D . N i c o l á s 
-Franco, y en la del contador de n a v i o don 
Gera rdo R i v a s . . 
—Concediendo t í t u l o de i n g e n i e r o to rpe -
d i s t a e lec t r ic i s ta a l a l f é r e z de n a v i o D . L u i s 
de V i e r n e y Belando:, . . 
— I d e m í.:. í es i d . D . Fernando N a v a r r o 
y D . , M i g u d -v. M o n t o j o . 
., — D e s t i n a n d o para eventual idad. , de l ser-
v i c i o en esta cor te al c a p i t á n de f ragata d o n 
J .uan .B . A z n a r . . . . . . V V '' r 
SEftEB; C A T U L L K M E N DES 
Ei alma francasa á través da la poesía. 
E n su segunda conferencia, M m e . Ca tu l l e 
Mendes e s t u d i ó e l a l m a francesa t a l como 
se revela en sus poetas. C o m e n z ó defendien-
d o a la l i t e r a t u r a de su p a t r i a de l defecto 
de f r i a l d a d y ce rebra l i smo que se le i m p u -
t a , t a l vez _ á causa del c a r á c t e r aparente 
de los escr i tos de M o u t a i g u e , Rabela is y 
L a Rochefoucau ld . ' 
D e s p u é s p r o b ó que l a l i t e r a t u r a francesa, 
y po r ende e l a l m a francesa, es apasionada 
t r i s t e , generosa. 
A n t e s de e n t r a r de l leno en e l asunto 
h izo u n a n á l i s i s p a n e g í r i c o de l a i o n m a 
francesa es deci r , de l a i r o n í a , d e l escepti-
c i smo alegre y complac ien te , l eyendo una 
bel la c o m p o s i c i ó n escr i ta a ñ o s antes por la 
p r o p i a i l u s t r e conferenciante . 
D e s p u é s e s t u d i ó á a lgunos poetas, desde 
os t rovadores y t roveros de la Pmvenza 
hasta nues t ros d í a s , d e t e n i é n d o s e e n l a mon 
cion o e n c es tud io de M a r í a do Franc ia 
F ranco i s B i l l ó n , R o n z a r d . C ¿ r n e í U ¿ , S e 
M o l i e r e A n d r e a Chemer , L a m a r t i n e , A l f r e -
do de V i g n y A l f r e d o Musse t , V í c t o r H u -
go y E d m u n d o R o s t a n d . D e a lgunos r e c i t ó 
hermosos versos. 
_ C o n c l u y ó d i r i g i e n d o á M a d r i d y á E s m 
tonel USUal €ntre loS 5 4 " * * bre-
DE INSTRUCGÍ 
C o m o consecuencia del ú l t i m o Rea l decro 
to , mod i f i c ando las e n s e ñ a n z a s ei H F T 
p o d a n t e , on a q „ e l O a ^ T » 
U n colega nues t ro ca l i f icó en 
p í o , el concurso genera l de & ^ V ^ 1 -
las, de u n m o d o m u y o r i g i í t ¿1 í f*" 
c í a a l a marcha eme t a l rvñ r ? le feren-
^ ? i j o - r e P e t i i n o ¿ " - p - o „ C ^ l U t e ^ V a d a . 
t u d , que t r a e r í a - á s m e l a ^ t u ^ ^ 
e l cometa, c u y o n o m b r e encabeza este suel-
t 0 ' J a b a l Ves^0, i ^ r e s a d o s . c u á n t o 
tienMx> i á r d i i e m o s , t o d a v í a , en conocer la 
f u s i ó n de propuestas? 
Pues la f r io l e r í l l a de mes y m e d i o . 
D a u d a a e n p i « 
Se ha p regun tado en la O r d e n a c i ó n de 
Pagos c u á n d ¿ se a b o n a r í a , á los maestros 
S I Í haberes de l mes de D i c i e m b r e u l t i m o 
por d e s e m p e ñ o de las clases cíe a d l l l t o j ^ y 
Sil h a n c ó n t e s t a d o que no s a b í a n s i e s U . 
como los d e m á s d é b i t o s pendientes , po-
d r í a n l ib rarse para A b r i l p r ó x i m o , s e g ú n l o 
p r o m e t i e r a n . , ^ n 
Conque y a saben los maestros, po r a h o i a , 
a q u é atenerse. 
¿ Q u é dice á esto e l s e ñ o r m i n i s t r o ? 
E a a a l a f ó n d a l M a g i s t a r l r * 
Para que nos formemos idea de « comple -
j a cine, por lo v i s to , es la f o r m a c i ó n del es-
c a l a f ó n del Magis ' ter io p r i m a r i o , se nos 
a n u n c i a , eme m u y en breve, s e r á rcc t ihca-
da l a ú l t i m a co r r ida de escalas que sc> ha 
hecho estos d í a s ; pues, como sospechaha-
mos , resu l ta c ie r to que se h a n dado a lgunos 
ascensos indeb idamen te . , 
Y á p r o p ó s i t o del e s c a l a f ó n , nos p e r m i t i -
mos rogar a l Sr . L ó p e z M u ñ o z , no demore , 
po r m á s t i e m p o , la p u b l i e í i c i ó n del a n u n n a -
do d e c r c í l i sobre a l i m e n t o dj? sueldos, que 
s e g ú n é l , p r e s e n t a r á el p r ó x i m o v ie rnes a l 
Mona rca , toda v r z qtie los maestros sien-
t e n jus t i f icadas ansias por conocer c u á l sea 
la d i s t r i b u c i ó n que se haga. 
V a r i e a n o m b r a m i e n t o s . 
D e profesor i n t e r i n o de la Escuela de Co-
m e r c i o de Pa lma de M a l l o r c a ( D i b u j o y Ca-
l i g r a f í a ) , á D . A n d r é s M o r c y ; de subdirec-
t o r de la de V e t e r i n a r i a de Zaragoza, á d o n 
D e m e t r i o G a l á n ; de profesora, s e c c i ó n de 
I /c t ras , N o r m a l de Pontevedra , á d o ñ a P i l a r 
C h a c o r r é n , y de delegado de l G o b i e r n o en 
el X Congreso I n t e r n a c i o n a l de G e o g r a f í a , 
que t e n d r á l u g a r en R o m a , á D . A r t u r o 
M i f s u t . 
C o n c u r s o s . 
vSe a n u n c i a n á t ras lado dos plazas de pro-
fesoras de Ciencias y o t ras dos de Le t r a s , 
vacantes en la N o r m a l .Superior de T a r r a -
gona , y o t ra de Le t r a s c u la de Salamanca . 
POR TELKüUAFO 
• I « n t i a r r e riel n a e i a n a S i s i a . 
BILBAO I I . IQ.SO. 
Es ta ta rde s é ha ver i f icado e l en t i e r ro del 
nac iona l i s t a Pedro U r b i z o n d o , que r e s u l t ó 
m u e r t o á consecuencia de los desordenes mo-
t i v a d o s p o r las elecciones d e l ú l t i m o d o m i n -
g o e n e l cercano pueb lo de Gorde jue la . 
A m e d i o d í a , ma rcha ron al referido; pueblo 
bus m á s s ignif icadas personalidades del par-
t i d o con objeto de t ras ladar el c a d á v e r á 
esta c a p i t a l . E l corteje; f ú n e b r e l l e g ó á las 
t res de la ta rde , o r g a n i z á n d o s e ac to seguido 
la c o m i t i v a ; l a presidencia del due lo la cons-
t i t u y e r o n los d i p u t a d o s nac ional i s tas , j a i -
mis tas y republ icanos . E l n ú m e r o de perso-
nas que h a n as is t ido asciende á m á s de 5.000. 
A pesar de los temores que se ab r igaban , 
e l o r d e n no se ha a l te rado e n l o m á s m í -
n i m o . 
E n la c o m i t i v a no figuraban emblemas n i 
banderas d é n i n g u n a c lase ; s ó l o en la ca-
rroza v e í a n s e a lgunas coronas. 
U n m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s . 
BILBAO I I . 20,30. 
H o y h a n ingresado e n este H o s p i t a l c i n -
co her idos g r a v í s i m o s procedentes de Galda-
mes, donde con m o t i v o de las elecciones ocu-
r r i e r o n col is iones entre va r ios g rupos . 
«Se sabe que fué m u e r t o de u n t i r o e l 
agente conservador M a n u e l M o r u t i a . 
L a G u a r d i a c i v i l se v i ó ob l igada á hacer 
uso de las armas para poner orden, pues 
se t r a b ó una ba ta l la c a m p a l en t re m o n á r -
qu icos y con jnnc ion i s t a s . 
R e s u l t a r o n muchos contusos. , 
T a m b i é n o c u r r i e r o n col is iones en O r t u e l l a , 
donde a l vecino Jus t i no I ^ p e z le d i e r o n 
u n gar ro tazo en la cabeza, p r o d u c i é n d o l e 
u n a . g r a v í s i m a he r ida , y o t ro e n u n brazo, 
r o m p i é n d o s e l o . 
_Ano I I U M , 
quesa de B r c u Y - i l l i T 
^ y <le sus Vlos / ' ' ^ ' ' ^ u l o T ^ 
á de te rminar al i j r ° n Motivo ^ ¡a 
asunto, e n e a r g a n d ó ^ i ^ ^ a r c 0 a ¿ < 
L a r r e n y , hombre V L ^ Ú ^ \ & M 
de pur i f i ca r aquell- 1)PHtraoi(l'l1ar 3bll'.1 
,1;>''ló de laVZst,PtSf'rOSÍSC!f?W 
« ' - a d o s por hechTceS 6 * 
D e s c r i b i ó el •d,-,t . o- ó 011 vei,,.,11̂  
- t e d i cho T n b u . S ^ 
Hon, acusada de I n h o i • /lllcl11^a , Cei,f 
í su m a r i d o para cnSnr " ^ ^ ^ ¿ > 
V e n d ó m e . arse eou el 7 % ; , 
duquesa c o n s i g u i ó n i ^ ' 
concre tar por el m™,f 1Uc "o so . 
bien desc ib ie r tos T t 
que h u i r de la Corte SUs P C 
t a m b i é n d e d i e ó el abaf« , ' lVo 
POR TlíLlÍGRAl-O 
PARÍS I I . I 6 . 
Con e l p r o p ó s i t o de p ro tege r e l a h o r r o 
n a c i o n a l , la C á m a r a de d ipu t ados ha ap ro -
bado una e n m i e n d a á la ley genera l de l a 
Hac i enda p ú b l i c a . 
l-sta enmienda , que ha contado con e l 
apoyo de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a y del 
Gob ie rno , p roh ibe , bajo las penas de m u l t a 
y p r i s i ó n , la ape r tu ra de Bancos de c a m b i o 
ó s imi la res po r t odo condenado s i n aplaza 
m i e n t o po r robo, estafa, abuso de conf ian-
za, fa l s i f i cac ión ó uso de documentos f a l s i -
f iradus y los (pie han hecho q u u h i a s I r au -
du l en t a s . 
El concejal P i g m a i e r r o acaba de ha .v t 
d i s t r i b u i r entre sus colegas una p r o p o s i c i ó n 
encaminada á la a d m i s i ó n de re l ig iosas pa-
ra los Hosp i ta les de P a r í s y el depar tamen-
to del Sena. 
.Se funda la p r o p o s i c i ó n en ,que. t an to vu-
fermos conu) m é d i c o s so l i c i t an .ser asis t idos 
y ayudados en las tareas profesionales po r 
re l ig iosas . 
Se insta a l e s tud io de esa p r o p o s i c i ó n pa-
ra que de la m i s m a se desprenda la i n s t au -
r a c i ó n en los Hosp i t a l e s antedichos de her-
manas pertenecientes á las Ordenes r e l i g i o -
sas reconocidas po r e l Gobie rno . 
—Por la P o l i c í a i t a l i a n a ha sido de ten ido 
M a r t í n Gau th i e r , c ó m p l i c e de M . Duez . el 
l i q u i d a d o r de las Congregaciones re l ig iosas . 
La d e t e n c i ó n se e f e c t u ó en R o m a e l s á b a -
do ú l t i m o . 
E l de tenido fué sentenciado e n J u l i o de 
1911 po r c o m p l i c i d a d de fa l s i f i cac ión y uso 
de dooumentos falsificados á ve in t e a ñ o s de 
t rabajos forzados y 3-000 francos de m u l t a 
por e l T r i b u n a l do ju rados del Sena. 
— L a Prensa c a t ó l i c a y la independ ien te 
ref ieren el escandaloso hecho de haberse con-
cedido una s u b v e n c i ó n of ic ia l de 80.000 f r an-
cos a l l l amado Banco de los cooperadores, 
que es u n Banco de social is tas , r evo luc iona-
r ios y a n t i p a t r i o t a s . 
— L a c o m b e , el lamoso band ido , ha s ido 
cap tu rado por la P o l i c í a . 
Es ta le s e g u í a la p i s ta h a c í a dos d í a s , 
y hoy por la ta rde le s o r p r e n d i ó en el b o ú -
l e v a r d de la V i l l e t t e ante una barraca de 
fer ia . 
Lacombe no opuso resis tencia al ser de te - | 
n i d o . Reg i s t r ado , se le ocuparon tres p i s to-
las de r e p e t i c i ó n , una mecha de exp los ivos 
y o t ros objetos. 
— D i c e n de Bayona a l Pe t i t J o u r v a l que | 
el R e y de E s p a ñ a v e n d r á m u y e n breve á ! 
P a r í s para i m p o n e r persona lmente á Poi i i - J 
c a r é el T o i s ó n d é Oro . 
— E l padre Pedro M a q u i g n o l . J e s u í t a , d e ! 
noven ta a ñ o s , ha fal lecido. 
E r a u u eminen te filósofo y u n e locuente ] 
p red icador 
— E l av iador P c r r e y r o n , en u n monop la -
no, ha ba t ido el record de a l t u r a , e l e v á n d o s e 
á 6.000 met ros . 
— E l ^ Gob ie rno f r a n c é s ha dado su a g r é -
men t á la d e s i g n a c i ó n del .Sr. V i l l a u r r u t i a 
para e l ca rgo de embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s . 
• ... au .y inadora L a V o i s ü ^ i c i d 
Las i n t e r e s a n t í s i m a s v L . 1(lí 
.•s del abate Sicar t e mK *ncas nam • 
* R e c t í s i m o a u d i t o ^ m ^ S 
ones e l e sca lo f r í o d e l ' e S » ^ sumo  d e L 0^'Vlut ló c-u7r
K l conferenciante « é ^ 
l i c i t ado . muy a p l a ^ 
esPoliiZ„o. 
f e  
El "raid 'Marse!la.Aráe: 
POR THLÉGIUVO 
PALMA DE MALLOB,,, 
P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á n á e s ¿ ' U' 
torpederos y u n c a ñ o n e r o , csnnffrto do 
v ienen con el encargo de p r e s K ^ ' ^ 
hos necesarios al aviador Se-nii„ ,aux 
ve á efecto el r a i d M a r s e l S ^ S 1 ^ 0 ?' 
D i c h o av iador ha visitado esfc • , 
s iendo rec ib ido por e l c o m a n d a n t e / ' ^ 
ua, para el cua l t r a í a una carta ¿ 1 ri 
dac .on del general C h a c ó n , j ^ e de". ?? 
M a y o r de la A r m a d a . 1 
M i e n t r a s se ver i f ique el vuri¿ » t 
desde Marsel la á A c u d í a ocio t r ^ 
franceses y t i e s buques españoles ^ 
S e g ú n l i ene proyectado, piensa hacer 
u u cha el recorrido de M a r o l a 4 Tr.-611 
que es de 43c. k . l ó m e t r o s , y el d t M í ' 
A r g e l , que es de 343. 
DB. 
C O R C H A Í T O 
(POR E L CABLE) 
CARACAS 10. 
E n la co r r ida de qntcayer «e l i d i aba gana-
d o d e l p a í s , de la hacienda de Santa ^ A ñ a , 
que r e s u l t a r o n bastos, grandes v co rn ive le -
tos . A los ú l t i m o s tercios l l ega ron m u y 
quedados . ' *' 
C o r c h a í í o . que h a b í a quedado m u y b i en 
e n el p r i m e r to ro , t o m ó los palos a l s i g u i e n -
te y c i t o para pone r bande r i l l a s . 
E ! . , t o r í > ' . ,manso Y t le poca b r a v u r a , n o 
a c u d i ó r á p i d o a l e n g a ñ o , s iendo F e r m í n co-
g i d o e n e l cen t ro de la suer te y vo l teado 
quedando e n el suelo s i n sen t ido . 
L o s c o m p a ñ e r o s , m u y impres ionados , le 
c o n d u j e r o n á la e n f e r m e r í a , y a l l í los m é -
dicos le c u r a r o n de p r i m e r a i n t e n c i ó n u n a 
cornada en el pecho que . po r s u s i t u a c i ó n , 
e s t i m a r o n como m u y g r a v e , no a t r e v i é n d o s e 
a sondar l a . 
C o r c h a í t o fué t r anspor t ado con grandes 
cuidados a l a fonda donde se hospeda v 
en v i s t a de s u g r a v e d a d se ha p r o h i b i d o la StóK C í i m i a j e s P01' v í a s i nme-
L o s m é d i c o s se m u e s t r a n pes imis tas , no 
evan ten el a p ó s i t o y reconozcan la he r ida , 
l e v n t e n e l aposi to y reconozcan l a he r ida . 
Fínienlo de kaciones Eclesiasücas 
P « r « l o s s s m i n n H s t a s p o b r e s . 
Pesetas, 
Incendiar lo y sacri lego 
POR TKT.IÍC;RAI;O 
T ó v 11. 23.10. 
E n el pueblo de Salcedo, correspondiente 
á esta p r o v i n c i a , ha o c u r r i d o u u hecho que 
al ser conocido p r o d u j o general y j u s t í s i m a 
i n d i g n a c i ó n . 
U n m o n s t r u o , u n o de osos hombres de fe-
roces i n s t i n t o s , r o c i ó de p e t r ó l e o las puer -
tas de l a ig les ia p a r r o q u i a l y d e s p u é s p ren-
d i ó l a s fuego. 
L l e v a d o de su f u r i a v o l v i ó á r epe t i r su 
c r i m i n o s a a c c i ó n incend iando una t i e n d a 
a m b u l a n t e de objetos re l ig iosos ins t a l ada 
cu e l a t r i o de la iglesia con m o t i v o de l a 
San ta M i s i ó n que ac tua lmente e s t á u dando 
das re l ig iosos - redentor is tas . 
E l vec inda r io , apenas t u v o not ic ias del 
salvaje hecho, a c u d i ó á la ig les ia , t r aba jau-
do f e b r i l y valerosaMientc cu la e x t i n c i ó n 
d e l fuego, cosa que pudo conseguirse no 
s i n grandes esfuerzos. 
N o p u d o hacerse o t ro t a n t o con la t ienda 
que fué comple tamente des t ru ida po r c í 
voraz e lemento . 
Las p é r d i d a s se c a l c u l a n en unos cuantos 
m i l e s de .pesetas . 
_ T r a b a j ó s e a c t i v a m e n t e en la ave r igua -
c ión de q u i é n pueda ser e l b á r b a r o c r i m i n a l 
a u t o r de t a n v a n d á l i c o s actos. 
EN EL HOTEL FALACE 
S u m a a n t e r i o r ( d o n a t i v o s ) 
U n a persona ca r i t a t i va . 2 
U n cabal lero c a t ó l i c o . . . t 
Sr D . J o s é E c h e v a r r í a , p á n o c o ' d c 
S a i A n t o n i o 
U n a s e r v i t a \ 5 
A f i l i a '* CanneI1 (fi-
T o t a l dona t ivos 477 
S e g u r i d a d dm S« ZSism. M á * pp*l*Qm 
t o r o s . 
Pesetas 
a n u a i é s . 
S u m a a n t e r i o r ( susc r ipc iones ) .. 
C o r o de la s e ñ o r i t a P 
vSra. D.a M a r í a P r i m o de R i v e r a ' " ' 





T o t a l suscr ipciones . . . 
Publicados 6 no, no se devuelven onqinales; los 
que envlén oritjinal f in contratar antes con la em-
presa del porióclico, ss entiende que suplican la i n -
eerción GRATIS-
"SE g r a n s i g l o t r á g i c o " . 
D e todas las conferencias que con tan l i -
sonjero é x i t o l l eva dadas e l c u l t o abate S i -
car t , fué la de l lunes s i n duda a l g u n a la 
mas in teresante po r su tema. 
« C ó m o m o r í a n . E l d r a m a de los vene- i 
n o s . » Es te fué e l a t r ayen t e asunto sobre el 
que d i s e r t ó e l abate. 
Con frase c á l i d a , co lo r i s t a y b r i l l a n t e des-
c r i b i ó el ambien te de la sociedad francesa 
del s i g l o X V I I , cuya c a r a c t e r í s t i c a fué el 
desprecio en cpie se t e n í a l a v ida p rop ia y 
la ajena. 
Consecuencia de este e s p í r i t u gue r r e ro y 
ba ta l lador fué e l ser el d u e l o cosa h a b i t u a l , 
hasta e l p u n t o de que se l l evaban á cabo de 
d í a y en plena calle, no siendo e x t r a ñ o 
que en derredor de los combat ien tes se for-
mase u n c í r c u l o á v i d o de cur iosos , en el 
que no dejaban de tener su r e p r e s e n t a c i ó n 
las n í a s encopetadas damas. 
C i t ó á este respecto e l coso de M w M de 
L o n g u o v i l l e , t a n p o p u l a r en el re inado de 
L u i s X I V , la cua l desde una ventana de 
su pa lac io , o c u l t a t ras una c e l o s í a , presen-
c ió e l d e s a f í o de dos caballeros de la Cor te 
que se d i s p u t a b a u s u a m i s t a d y sus fa -
vores . 
H i z o d e s p u é s u n a acabada p i n t u r a de 
aqjifellos s e ñ o r e s , á cuya sombra y en cuyos 
palacios v i v í a n una verdadera p a n d i l l a de 
in f ' .n / .oncs^ par ientes lejanos y deshereda-
á p s , cuya ú n i c a m i s i ó n era l i m p i a r de euc-
m i g o s t i c a m i n o que sus p ro tec to res t u v i e -
sen nrccsidacl^ de recorrer . Para e l l o asegu-
r ó ej abate S ica r t que se l l e g ó muchas ve-
Oes a l c r i m e n , s i b ien en ot ras ocasiones 
estos^ á modo do alabarderos de los g r a n -
des s e ñ o r e s se con ten taban con apalear 6. 
aque l la persona que se les des ignaba. 
P a s ó l uego e l conferenciante á o c u p a r l o 
d e o t ros medios m á s recatados y no menos 
e x p e d i t i v o s á los que se confiaba l a r e a l i -
z a c i ó n de las venganzas. Es te pracediuriet t -
t o fué e l veneno, que l l e g ó á crear u u a m -
bien te verdaderamente s in ies t ro , en el que 
d e s p u é s se h a n i n s p i r a d o muchos e sc r i to r r a 
c u novelas y d ramas . R e c o r d ó e l de V i c t o -
riano S a r d ó n , t i t u l a d o E l ára i f ia d t los ve-
nenos, que t r a d u c i d o á nues t ro i c l i o m * , fué 
representado no ha m u c h o eu M a d r i d . ' 
& a figura t r á g i c a 1 bo .n i l j j e de Ja m í a -
D e l a C a s a Real 
Audiencias. 
S. M . e l Rey r e c i b i ó ayer mañana en aa 
d i enc i a , á los s e ñ o r e s m a r q u é s de Atarle 
coudes de Cabra y Caudi l la , Benítez de Lu-
g o , n e r m c j i l l o . A g r á m e n t e , Vidal, Figue-
r o l a , Pascual , R o d r í g u e z de la Rivera, Meii 
d i , l a y Sanjnanena. 
E l .Sr. C a r e í a Pr ie to cumpl imen tó al Mo 
narca , r o g á u d o l e que indicase fecha para 
i n a u g u r a r las couferencias de Derecho in-
t e rnac iona l . 
S. M . fijó el acto para el día 1 de Octubre 
T a m b r é n c u m p l i m e n t ó á Don Alfonso ¿ 
pres idente del Consejo de Estado, D . Pío 
G u l l ó n , q u i e n a l s a l i r de Palacio, manifesfí1 
que se encuentra la pol í t ica española eu iui 
m o m e n t o t rnnseendenta l , por los muebes 
.".-•untos h n p M t a n U ^ que háy-sobre el ta 
p e l o . 
F. 1 escri tora francesa Mme. Jane Catullj 
Mendes , c u m n l i m e n t ó á SS. M M . , cómo asi-
m i s m o a l golK-mador Sr. Alonso Castri)Io, 
I , a Reina D o ñ a Cr i s t ina fué cnmplimenh' 
da por el c a p i t á n general marqués de Po-
l a \ i c j a y la Reina V i c t o r i a por la inarqnesi 
d e la R ibe ra y su h i j a , y D . Joaquín Fer-
n á n d e z d e C ó r d o b a y s e ñ o r a . 
Los Reyes. 
E l Rey p a s ó la tarde de ayer, en el Tire 
de P i c h ó n de la Casa de Campo, y lá Reina 
V i c t o r i a , p a s e ó por dicho Real Sitio, ac&m' 
panuda de l a Archiduquesa María Isabel. 
pira Alicante. 
E i - ó 25 de l ac tua l , saldrá'Dolí"AlfonM 
para A l i c a n t e , con ob je tó de asistir a las 
regataa que se o rgan izan . 
S. M . p e r m a n e c e r á dos ó tres días eu 1» 
c a p i t a l l e v a n t i n a . 
Los infanles. 
E l I n fan te D . Fernando ha enviado 251 
pesetas á las autoridades de Fíieaten^bn, 
para engrosar la s u s c r i p c i ó n iniciada-a fó' 
vor de las fami l i a s de los náufragos dc.aquc 
lia p laya . 
I_a I n f an ta D o ñ a Lu i sa de Orlcáns, q « c j 
encuentra en V i l l a m a n r i q u e , realizo aye 
una e x c u r s i ó n á c a b a l l o , desde chcho pu^J 
hasta el coto de D o ñ a u a . 
R e c o r r i ó .14 leguas, e n catorce fl0JaSr • ,, 
A c o m p a ñ a r o n "á la augusta dama, loa-
das de ambas posesiones. 
La Semana Sania-
I .a cap i l l a p ú b l i c a de l Doining-o (le. ^ 
mos , c o m c n z a i á á las diez y m e d i a ^ 
m a ñ a n a , l a d e l f u e v e s Santo, á las c.oce,. 
la d e l V ie rnes Santo , ñ l a s nueve. , 
E l Jueves Santo , á la una de la ta.ac, 
v e r i f i c a r á el L a v a t o r i o . , 
E l D o m i n g o de Pascua, no ^ n ' a W ¡ ¿ 
porque en d icho d í a se cumpla" J% jq, 
meses del fa l l ec imien to de l a malojnww 
fanta D o ñ a M a r í a Teresa. 
Unbanal̂ <,e• 
L o s generales S á n c h e ? ; G ó m e z , ^ 
los oficiales mavores de Alabardcio3' 
q u i n r o n ayer ta rde e n l a P e ñ a , c0. ,1¡ , j in -
quete , a l general A z n a r , por su roC^ 'AIÍ' 
b r a m i c n t o de comandante gcnersi -
b á r d e l o s . 
R K U N I O N V I T I C O L A 
POR TKr.tíGRAFO 
ZARAGOZA I I -
Esta tarde c e l e b r ó s e en el d o m i c i l t o ^ . 
A s o c i a c i ó n de Labradores , una ^ ' l . $ M 
s i m a r e u n i ó n de v i t i c u l t o r e s de K1 Jjiar c! 
v a n a y A r a g ó n , con objeto de esn 
m o d o de c o n s t i t u i r una iederaciou. ^ 
P r e s i d i ó e l Sr . Z a u i b o i a y , a c o r d a n ^ . . ^ 
m a ñ a n a se c o n s t i t u y a u u a SccC-lW ' " ^ ( p S 
sa, de í a aue se d i scu t i e ron ios 
p o r que h a b r á de regi rse . « n l n s t P 
E n t r e los v i t i c u l t o r e s re ínA un c» 
m o g r a n d í s i m o . 
OE: T E T U A N 
E l i roac iu t A l í a u , ha c a s t i g a d » (1e 
se« d « e a a t í l l o , á n U oticifú qtto i^0 
obra o l WJo d « l es b a j á ^ _ - g 
MIMAOS u i o n » pifjtntañc^cs» ¡w*-
Ic-a zoco* 
Año 111-Nmn. 495. EL. D E S A T E Miércoles I ¿ ae Marzo de f 9K 
p o l . I T i c A 
En Gobernación. 
itañ+A aver mañana a ia> 
fociáos. m i n i s t r o que n i n g u n o de 
Pew.^8 4 alterar el d e f i n i t i v o resul tado 
1 ^ ^ ^ P ^ f ^ lmbia A r m a d o 
f p i i ^ ^ í d Sn c k c r c í o qi?c h a b í a é l soinc-
Su W a r t f f i a sanción, a u t o n / a n d o el esta-
t i d o á l a ^ac u l l i l p a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i -
blecatnicnw 
ca t" C ' ' " La circulación de la plata. 
r m i n i s t r o de Haciera m i s o ayer 
E l señor ^ u n (iecreto sobre la c i r -
é ^ l f ^ r i a p la ta , en el que se d ispone 
„ tuulrá necesidad Qe gula p: 
o t e ' e n , cn) en el momento en que 
conscryiiriw. i .a ^ pn.cisa pani ju3. 
lo nVofiidencia. 
t i f i a r ^.'^nuavengan la disposicióu hoy —-
fiiS n S S u e ? penalidad, impouién- atl 
fir,ni . multa de 125 pesetas por cada _ 
.lóseles ««a "lu w ^ u l i . n.l .» ta i m i U a l 
L a m i K ' i c / , fa l lecido ayer r epen t inamen te 
cuando i v g i v s a b a a su d 'omic i l io . 
l i \ acU)| tpie ha s ido p res id ido por el ca-
p i t á n g i i u T a l , se ha v i s to i - o n c n n i d í s i m o , 
pues el finado go/aba de grandes s i m p a t í a s . 
L . * B f « r r o o a r r i l « s p r u s i a n o s . 
UKKI.ÍN I I . 
Qn el R e i d i s t a g , los d i p u t a d o s p rus i a -
nos han presentado u n n u e v o p royec to de 
l e y de fei r o c a n i l e s , l evan t ando u n e m p r é s -
t i t o de 542 m i l l o n e s de marcos . 
E n u n s u b m a r i n a . 
C i u d t r u G o i r . 
B n el depa r t amen to do m á q u i n a s del sub-
n i a r i n o l ' o u c a n l t l i , aue estaba de p r á c t i c a s , 
luí hab ido una e x p l o s i ó n , resultando ocho 
mar ine ros con los rostros quemados . 
R o b e á u n c o r r o o . 
AJACCIO ( C ó r c e g a ) , n . 
E l au to correo ha s ido robado . C u a t r o sa-
cas de correspondencia h a n desaparecido. 
V i c t i m a s d o u n a e x p l o s i ó n . 
Vlv'RVlNS I I . 
De loa l u r i d o s graves cpic r e su l t a ron de 
la e x p l o s i ó n cu el c i n e m a i ó g r a í o , han muer-
to .^iute. 
T r a s a t l á n t i o o . 
MANILA i r . 
r i o e e d e n l e de Uo l i o , ha l legado h o y ú 
este puer to e l vapo r de l a C o m p a ñ í a tras* 
á n t i c a tJetfaipt. 
doseles unlia,"1 ^ n o " p n d u n d o la multa 
k i l ü « n SSÍ ser menor de la citada can-
en mngflJ 
tidad. De Estado. 
, rA, far(ie á las cua t ro y med ia , se reu-
w í í e l MiAis t e r io de l i s t ado , la C o m . s i ó u 
1 n de e m i t i r d ic tamen sobre la in terna-
Sinl'i/ación de T á n g e r . 
i i d e l i b e r a c i ó n ^ s e g ú n man i f e s t a ron en 
d W s t e r i o . v€r?aron sobre f ) r ^ a m e n o 
J e ha de regir la m u n i c i p a h / a c i ó n de la 
Combinación diplomática. 
Ayer se firmó l a s igu ien te c o m b i n a c i ó n 
4 l f i S o embajador en P a r í s , a l se-
fior ViHaur ru t i a : en L o n d r e s al Sr. M e r r y 
M V a l ; en Bruselas, a l marques de \ } l la-
lobar, y en Usboa , al marques de V i l l a -
sinda. ^ . , , . 
Cunstitucion de Mesas. 
Ayer tarde m a n i f e s t ó el m i n i s t r o de la 
Gobernación á U-s o.-: i a l i s t a s , (pie en tele-
erama oficial le h a b í a c o m u n i c a d o el gober-
nador de Oviedo, luiber quedado c o n s t i t u i -
das sin íncidentc-s. las mesas electoi des 
para ta elección de un d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
En el Circulo liberal. 
Attoche se c e l e b r ó en el C í r c u l o de la Ju -
ventud liberal, una r e u n i ó n convocada para 
dar las gracias á los electores q.ie c o n t r i b u -
yeron al t r iunfo del cand ida to de la Juven -
tud para diputado p r o v i n c i a l Sr . C a s t e l l ó y 
Torreya. . 
Se pronunciaron vanos d iscursos , hab lan -
do entre otro?, los S í e s . A l o n s o H a y ó n , A l -
biñana, Ruiz de Or i j a lba y e l d i p u t a d o pro-
vincial electo Sr. C a s t e l l ó , á qu i en m a ñ a n a 
ee obsequiará con un banquete. 
Socadurias vitalicias. 
El conde de Romauoties, se ve asediado es-
tos d ías , por !os a: p i i a i i t c s á ocupar las se-
nadur ías vitalicias vacantes, y parece' ser 
que el conde ha hecho ya numerosas prome-
sas que solaincalo p o d r á n alcanzar á c inco , 
puesto que no más de cinco son las sena-
d u r í a s vacantes. 
E n t r e los uoinbres que suenan, se d a n 
como seguro- pata ccr senadores v i t a l i c i o s , 
á los Sres. López ( I ) . D a n i e l ) , y G a r c í a de 
la Loma. 
LOS A U M A M E N T O S 
El C s l a m a r c a d s S l -^ R A C H A M P A G N E q u o m á s s o 
« l e e n E t , " .. 0 | e x t r a n j e r o . 
POR TEI.RCUAI'O 
A u s t r i a y R u s i a . 
PAKÍS fr . E l PetU TempS pub l i ca u n despacho de 
.San l ' c t e r sbu rgo , s e g ú n e l c u a l , se h a b r í a 
firtuado hoy el Conven io aus t roruso , r e l a t i -
vo á r e d u c c i ó n de efect ivos. 
SAN PETERSBURGO I I . 
K l s i gu i en t e c o m u n i c a d o ha s ido p u b l i c a -
do s i m u l t á n e a m e n t e c u esta c a p i t a l y en 
V i e n a : 
t E l i n t e r c a m b i o de car tas hab ido ú l t i m a -
mente cu t r e e l Za r N i c o l á s y el Hmperador 
Francisco J o s é de A u s t r i a , v i n o una vez m á s 
á demost ra r que los acontec imientos de l a 
P e n í n s u l a b a l k á n i c a no h i r i e r o n en nada l a 
a m i s t a d de los dos Soberanos, y , po r consi-
gu ien te , el m a n t e n i m i e n t o de la paz con t i -
n ú a s iendo el p u n t o o b j e t i v o á que van en-
caminados sus esfuerzos. 
Los dos Gobiernos Uegaron • consecuente-
men te á l a c o n c l u s i ó n de cier tas medidas 
pu ramen te defensivas que fueron adoptadas 
en las p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s de airibos Esta-
dos, las que parecen y a n o ser necesarias 
por laS c i i cuns t anc i a s , y a s í hab iendo sido 
dec id ida la r e d u c c i ó n al estado n o n n a l de los 
efectivos a u s t r o h ú n j í a r o s , e n Ga l i c i a t am-
b i é n s e r á decretado el l i c é n c i a m i e n t o del cu-
po de los reservistas rusos, que d e b i ó efec-
tuarse d u r a n t e el o t o ñ o de 1912.» 
F r a n e l a . 
PARÍS I I . 
A n t e la C o m i s i ó n de asuntos ex t ran je ros 
de la C á m a r a , M . Jonna r t , a f i r m a r o n , e x -
p r e s ó su g r a n deseo de paz, declarando que 
la e x p o s i c i ó n de los m o t i v o s que anteceden 
al p royec to m i l i t a r , j u s t i f i c a n esos proyectos 
no dest inados á e v i t a r u n p e l i g r o i n m e d i a t o , 
pero para asegurar la s i t u a c i ó n venidera . 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
POR TI-MíGRAPO 
A t a q a . . £<* i o n u r s . 
TARRAGONA I I . 14,15. 
Una vecina de u n í casa de la carretera de 
vaus, anemia de s e c u t a a ñ o s , l l amada Jose-
ia VjgiU, se mee a d i ó sus propias ropas, s i n 
que puedan saberse las causas que la i n d u j e -
Jou a hacerlo, si bien c r é e s e que , acometida 
: t 2 HXCU0 DC ,<>CURA' y ™ ™ « o *c v i ó ro-
iSL ,1:"n ••• I , , c '1 dc h o r r i b l e p á n i c o , 
' S í P01 lu", d e - s u d o m i c i l i o , 
, oyendo a un ¡..ili0. 
PavhneX, ' t ! 'U' , ! t1,í''4VCr sob,c las losas del 
. B\SJ?f?ado ^ ' " ' ^ ^ ' v ó s e en e l l u g a r de l 
A o c i d s n t o m a r i t i m o . 
p 1. , .. Qkmz • 
1 ^ á f a e r t . t r ( ,C"10 , m a r í U m o . o r i g i n a d o 
1 n,, e tc,nPOial re inante . 
TraSHKPr1<!l0 : i l - ' l ' a i - . de la C o m p a ñ í a 
ptó s, . " C:'- quc I , l l l aba anclado, r o m -
kboi ananas ' yc , ,do á chocar con u i i p a l -
D e l l Í ! ^ v Pi( íue 00,1 Ru t r i p u l a c i ó n , 
bres SSií" Cr0u ^ • " ' • s e todos sus h o m -
gado lS5SfoUJ ,1,a^,,.<;,0» que p e r e c i ó abo-
se 1IÍ(-ÍP,V í,n , u u t | l c s cuantos esfuerzos 
" ' ue iou para p .es tar le soco i ro . 
E l í f 9 a f t r é s t o g u i " . 
Eu ost C A P I Z 11. 20. 
^ l i o y m , 6 ^ 1 " " 5 ' d i o p r á f i c a se ha rec ib i -
S ^ Ú t e o J y ^ Í X \ n ' x d c l caPií i 'u l del vapor 
I » b a ñ ' d ' ^ u d o que d i c h o barco nave-
W c ' L t 'h]Co;hl] ' o , á 150 m i l l a s a l 
gi,., ^ ¡ a i s l a do Pernando N o r o n n a (Bra -
M a e i a l a a o l u o l ó n . 
lui^if... i , . HUIÍLVA i r . 
\ásoluoi , ; ,nne¿VU,, ,a dc San P,atÓ11' tieu-
^ o s y ' " ' " ^ ^ * l t rabajo cerca de TSO 
- E l order , ^ qu,c , , , a " a 1 ^ e n t r e n m á s . 
X m o . ' sc h!x al terado c u n i n g ú n mo-
& 4 o f f f f r a y . 
UÍS pa.,,,, , S a n SEDASTIAN I I . 18.25. 
J U01 trances M . Gcof f ray . 
M i t i i c P S p u b | | o a n 0 | 
1 . í u el T T CARTAGENA I I . 18,15. 
J1 q ^ hablo e l doctor Q u c r a í t ó . 
a o « » » ' » « « d o « E a p a í i a " . 
1 08 lI 'vi tados. ^ ^ ' ^ l a c l a s por nmnerSw 
U « P t l o í o , , f „ „ M i s t o . 
J ] 1 a l c a l á TV PAMRR-ONA 11. 2o,5. 
H?lfiC0UUlnica gober-
ü • , « n t i o r r a . 
p Í L h } V ^ n c - u ^ Bl'RC.0S í t . j i l o 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Visitas. 
H a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de la Gue r r a 
los generales Po lav ie ja y conde del .Serrallo 
y el duque de San Pedro. 
Nombramiento. 
H a s ido nombrado jefe d e l D e t a l l de l a 
Academia de C a b a l l e r í a el t en ien te coronel 
de d i cha A r m a D . M a r c e l i n o Asen jo . 
Matrimonio. 
Se ha concedido l icencia para con t rae r lc 
a l p r i m e r t en ien te de C a b a l l e r í a D . L u i s 
U r i o n d o . 
Fallecimiento. 
H a fal lecido e l genera l dc b r igada d o u 
Frauc i sco Rosales. 
- "Vi-" 
F. C a s t i l l a ) A r a n s a y . ^ I ^ * 
dadea del . Estómago, I n l e a t l n o » .̂ H í g a d o . 
'ConMilla, de no» y.'intilll'fl'cuatro'. 
c o « R e o e: « Á B A J A , at V 
H A B L A N D O 
C O N j | 
V I L L A N U E V A 
D I ministro de F o m e n t o p a r t i c i p ó ayer á 
los periodistas que h a b í a rec ib ido numero-
SOS t e legramas de A l m e r í a y Granada , d á n -
dole gracias por la a c t i v i d a d con que h a b í a 
so luc ionado el exped ien te del í e n o c a r r i l de 
L i u g e n a . 
Respecto á los confl ic tos anunciados con 
m o t i v o de la escase/, de m a t e r i a l para el 
t r anspor te de la naran ja , d i j o el Sr. V i l l a -
m u va que t a m b i é n h a b í a r ec ib ido telegra-
mas de g r a t i t u d de los alcaldes de A l c i r a y 
de otros pueblos , a s í como de numerosos 
s indicatos por las ó r d e n e s d ic tadas para la 
m o v i h / . . i e i ó n de m a t e r i a l f e r rov i a r i o . 
S e g ú n ¿I m i n i s t r o , y a han desaparecido les 
temores de a l t e r a c i ó n del o r d e n p ú b l i c o y 
m a ñ a n a B a g a r á á M a d r i d una C o m i s i ó n 
compuesta de personalidades d c la hue r t a , 
y d e l ¡ i i g e n j e r o jefe de la sef-unda d i v i s i ó n 
de ter rocarr i les , (pie c e l e b r a r á varias reunio-
nes hasta consegui r e l enlace de los trenes 
fruteros de la l í n e a de -Madrid á Zaragoza 
y A l i c a n t e , con los de la del N o r t e . 
E n t r e bis numerosas v is i tas que r e c i b i ó 
ayer el Sr. V í l l a n u c v a , figuraií la de los se-
ñ o r e s m a r q u é s de Polavie ja , R o d r i g á ñ c z , 
A l o n s o M a r t í n e z y T u r n i e r ( é s t o s ú l t i m o s 
para hab la r l e del proyecto de f e r r o c a n i l de 
Hurgos á S o r i a ) , Mel lado (que se o c u p ó del 
ap rovechamien to dc u n salto de agua de l 
C a n a U l e Isabel I I , pa r s u r t i r á M a d r i d de 
e n e r g í a e l é c t r i c a ) , S á i n z - d e Carlos , Reme-
te , y el m i n i s t r o de l í c l g i c a , acomjmfiado de 
dos indus t r i a l e s catalanes que solífeitan a l -
g u n a a y u d a del Es tado para reprasentatr á 
I v s p a ñ a en la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de Gante . 
T a m b i é n es tuve ayer en F o m e n t o e l .señor 
Francos R o d r í g u e z , que l l e v ó planos y M e -
mor ias j u s t i f i c a t i va s de 110 causar pe r ju i c io 
n i n g u n o á o t ros rogantes del Segura , c o n 
e l p royec to de riegos de F lehc . 
L O Q U E D I C E 
t'.i. 
r c e i o n a 
DE: FOMENTO 
A y e r sa ludamos al i ngen ie ro de C a m i -
nos, Canales y Puer tos , jefe del Negociado 
de Fe r roca r r i l e s de l M i n i s t e r i o dc F o m e n -
t o D . L u i s Mora les , que ha regresado de su 
e x c u r s i ó n á Ceuta y otras poblaciones es-
p a ñ o l a s del N o r t e dc A f r i c a , que t u v o la 
bondad de f ac i l i t a rnos a lgunas not ic ies refe-
rentes á las obras p ú b l i c a s que , en v i r t u d 
dc los ú l t i m o s T ra t ados , se e s t á n r ea l i zan-
do e n nues t ra zona dc i n f l u e n c i a en aquel 
t e r r i t o r i o . 
Los obreros que por cuenta de l Estado es-
p a ñ o l se ha l l an t raba jando e n las referidas 
obras, a lcanzan la c i f r a de 500; de los cua-
les solo 150 son i n d í g e n a s , y los 35° res-
tantes proceden dc A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a 
y o t ras regiones e s p a ñ o l a s . 
E l c o m p o r t a m i e n t o de estos braceros es-
p a ñ o l e s 110 deja nada que desear en cuan to 
a l t r aba jo que pres tan , y en l o que se refie-
re á sus relaciones con los na tura les del 
p a í s , son correctos. Has ta a h o r a — s e g ú n el 
Sr . Mora l e s ,—uo se h a r e g i s t r a d o n i n g ú n 
inc iden te desagradable entre los obreros, 
s iendo de notar que los m a r r o q u í e s se mues-
t r a n en s u proceder m á s que cordiales , su-
misos . 
Se e s t á n r ea l i zando con toda a c t i v i d a d , 
en u n t rayec to de 8 k i l ó m e t r o s , i m p o r t a n -
tes obras de f á b r i c a y e x p l a n a c i ó n para el 
t end ido de l inca f é r r e a , l l egando y a los t ra-
bajos á R í o Ncgro,x y n e c e s i t á n d o s e para 
prosegui r las obras unos 500 obreros m á s . 
E l a l o j a m i e n t o d c é s t o s se e f e c t ú a en 
grandes barracones de madera y u n o de hie-
r r o , a d q u i r i d o de una C o m p a ñ í a ing lesa es 
tablecida en G i b r a l t a r . E l estado cíe sa lud 
de nuest ros obreros es excelente . 
C o n m o t i v o de Haber en t r ado T e t u á n en 
u n m o v i n i i e i i t o hasta ahora desconocida, 
empieza á notarse , á pesar de los a p r o v i -
s ionamien tos m i l i t a r e s , a l g u n a escasez de 
v í v e r e s y de v iv ieudaSj especia lmente | .a ia 
europeos, hasta e l p u n t o de que es i m p o -
sible h a l l a r u n a casa, po r p e q u e ñ a que sea, 
que rente menos de 300 pesetas mensuales , 
cor r iendo pare ja con esta c a r e s t í a l a de los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, a l g u n o de-
les cuales, la leche, po r e j emplo , se vende 
á 75 c é n t i m o s de peseta el c u a r t i l l o . 
E l S r . M o r a l e s , d e s p u é s de haber confe-
renc iado con el m i n i s t r o de F o m e n t o ha 
pedido h o r a a l m i n i s t r o de- Es tado para ce-
lebrar con él u n a en t r ev i s t a , y con el m i s 
mo p r o p ó s i t o se p ropone v i s i t a r a l p res i -
dente del Consejo de m i n i s t r o s . 
POR TKLÉOUArO 
D o s h u e l g a s * 
R.VUCKLONA I I . l8,10. 
ItOS obreros cerrajeros se dec la ra ron en 
hue lga esta m a ñ a n a , c u m p l i m e n t a n d o e l 
acuerdo que t o m a r o n anoche. 
L o s huelgni--"tas ascienden á unos 900. 
H o y v i s i t ó a l gobernador una C o m i s i ó n 
de pat ronos , para deci r le que los obreros pre-
sen ta ron unas bases, c u y o plazo pa ra con-
tes tar las t e r m i n a b a el d í a 15 de este mes, y 
que los obreros han debido esperar á que 
t e r m i n e e l plazo. 
E l gobernador les p r o m e t i ó h a b l a r con l a 
C o m i s i ó n de hue lga para-que é s t a e x p l i q u e 
el m o t i v o de su d e c i s i ó n t an p r e m a t u r a . 
Es ta m a ñ a n a se reun ie ron en ?1 Gobiern-) 
c i v i l una C o m i . - i ó n de pa t ronos aserradores 
y o t r a de obreros, para t r a t a r de l conv i c to 
planteado, po r e x i g i r é s t o s l a j o rnada de 
ocho horas, á l o que contes tan los pat ronos 
que no pueden acceder p o r la competencia 
que les hacen las f á b r i c a s de aserrar d e f u e -
ra de Barcelona. 
N o l l ega ron á u n acuerdo. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n o t r a vez para t r a t a r 
de l apunto. 
E l S r . P s r f t e S a . 
E n el expreso de F ranc i a l l e g ó esta m a ñ a -
na el fiscal del T r i b u n a l S i ip re ino Sr . P ó r -
t e l a , a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
L a rio l a s a g u a s * 
L o s delegados y presidentes de Socieda-
des que f o r m u l a r o n la protes ta c o n t r a el pro-
yec to de aguas, en v i s t a de haber s ido apro-
bado en el A3 -nntamiei i to , sc r e u n i r á n ma-
ñ a n a en e l loca l de l a U n i ó n G r e m i a l , para 
t r a t a r de l o que deben hacer. 
P o l i t í o a c a t a l a n a . 
E l d i r ec to r de l X o r t e de Cas t i l l a , Sr . Ro5'o 
V i l l a n o v a , ha v i s i t a d o h o y a l alcalde, para 
enterarse de la s i t u a c i ó n de l a p o l í t i c a cata-
lana , especialmente en l o que se refiere á 
Mancomun idades . 
D o K i a n r e s a . 
C o m u n i c a n de Maure?a que m a ñ a n a se 
r e u n i r á n laa p r i n c i p a l e s ent idades , para t ra-
t a r de so luc ionar el conf l i c to de los m e t a l ú r -
g icos , cuyos pa t ronos han acordado e l lock-
ou t . 
N e g r a s f i e l S o n e g a l . 
H o y l l e g ó á -esta c a p i t a l una t r o u p e d e 
negros senegaleses, que d e s p u é s de recorrer 
en carruajes las p r i n c i p a l e s calles de la po-
b l a c i ó n , acamparon en el T i b i d a b o 
L a C á m a r a I n d u s t r i a l . 
L a C á m a r a i n d u s t r i a l ha env iado una 
in s t anc ia a l m i n i s t r o de la G o b e i n a c i ó n , so-
l i c i t a n d o la rebaja del se rv ic io t e l e f ó n i c o . 
A l u m n o s b i l b a í n o s . 
E n breve v e n d r á n á esta cap i t a l los a l u m -
nos d c l c u a r t o a ñ o de la Escuela de Inge-
nieros I n d u s t r i a l e s de B i l b a o , con objeto 
de es tud ia r l a i n d u s t r i a ca ta lana . 
L e s a c o m p a ñ a r á e l profesor Sr . M o l i n s . 
E x t r a d i o i é n . 
L o s inspectores de P o l i c í a Sres. M a r l o r e l l 
y H e r n á n d e z h a n conduc ido h o y á Cerve-
ra , pana su e x t r a d i c i ó n , á dos sujetos ape-
l l i dados Scala y R e y , acusados dc haber 
robado el p r i m e r o 15.000 francos en plena 
calle de P a r í s , y el segundo o t r a suma 
t a m b i é n considerable . 
A M a d r i d . 
A fines de este mes i r á á M a d r i d e l a lcal -
de Sr . Sostres, para conferenc iar cea el 
conde de Romai iones respecto á l a p o l í t i c a 
de Barcelona. 
m?m IBÉRICA MERCANTIL í IHOÜSTRIU 
A l e n l i b , l Ü Ú , M a d r i d . 
O r f e b r e r í a r e l i g i o s a cu oro , p l a t a , p l a t a 
i b é r i c a ¿ m e t a l do rado . 
E l conde de Romanones , hab lando aye r 
con los pe r iod i s tas , les m a n i f e s t ó que á 
p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a h a b í a rec ib ido 
la v i s i t a del genera l Jordana , con q u i e n 
e o n f e r e n c i ó a l g ú n t i e m p o , y e l cua l le ma-
n i f e s t ó que h o y sale para M e l i l l a . 
E l g ene ra l Jq rdana h a b l ó de l a c r i s i s 
obrera re inan te en Marruecos y la necesi-
dad de a tender la , c o m o le p ide la C á m a r a , de 
Comerc io de aquel la plaza, á l o cua l con-
t e s t ó el conde que c o m p r e n d i e n d o esta ne-
cesidad, p r o c u r a r á ac t iva r las obras p ú b l i -
cas que y a e s t á n acordadas. 
D i j o el conde que S. M . ha firmado u n 
decreto concediendo á l a c i u d a d de M e l i l l a 
las t í t u l o s de m u y valerosa, m u y noble y 
m u y honrada , y a u t o r i z á n d o l a para i n c l u i r 
e n su escudo las a rmas de la casa de M e d i -
na-S idonia . 
H a b l a n d o de la protesta c a t ó l i c a , m a n i -
fes tó el jefe del Gob ie rno que h o y por l a tar-
de, á las t res , r e c i b i r ^ e n su d o m i c i l i o á una 
numerosa C o m i s i ó n de s e ñ o r a s c a t ó l i c a s , 
que i r á n á ve r le á su d o m i c i l i o , con e l fin 
de ped i r que c o n t i n ú e s iendo o b l i g a t o r i a la 
e n s e ñ a n z a de l Catec ismo en las escuelas p ú -
bl icas , á las que se propone t r a n q u i l i z a r , 
a t e n d i é n d o l a s en l o que sea hacedero, pues 
no ya como damas, s i no por l a masa de o p i -
n i ó n (pie representan, merecen todos sus 
respetos. 
E n el Consejo que h o y celebren los 
m i n i s t r o s q u e d a r á n acordadas los i n d u l t o s 
que se han de o t o r g a r en V i e r n e s Santo, exa-
m i n á n d o s e uno por uno los ve in te exped ien-
tes incoados. 
E n el Consejo se t r a t a r á a m p l i a m e n t e de 
presupuestos, que se propone e s t é n t e r m i n a -
dos para mediados de A b r i l . 
Por ú l t i m o , d i j o e l jefe del Gobie rno que 
Su Majes tad h a b í a firmado u n decreto auto-
r i zando el e s tab lec imien to de una e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i c a en l a F a c t o r í a nava l de M a -
ta gorda ( C á d i z ) . 
EPILEPSIA ó ^ S s 8 
S E C U R A R A D I C A L M E N T E , ' C O N LAS 1 
Pastillas Antiepilópticas de OCHOA 
a ú n on loa casos en qno fracaaa la medica-
c ión p o l l b r o m u i a d a . VENTA EH TODAS IA8 FARMACIAS I 
A I . U K D K D O R D E L A S A L I A N Z A S 
P I D I E N D O U N P R E S U P U E S T O 
POR TELÉGRAFO 
E L F K R R O L 11. 20,15. 
Desde M a d r i d , se ha pedido por t e l é g r a f o 
y con toda u rgenc ia que se redacten los pre-
supuestos de c o n s t r u c c i ó n de los remolca-
dores para buques de 27.000 toneladas, dos 
d e p ó s i t o s para combus t i b l e l í q u i d o de 1.000 
toneladas c a d a , u n o , cua t ro barcazas para 
ca rgar .bas ta 300 toneladas de c a r b ó n , y que 
se e v a l ú e e l coste de u n muel le de 150 me-
tros de l a r g o , a l que puedan a t raca r acora-
zados. 
T a m b i é n se han podido datos relacionados 
con las defensas de l a r í a . 
De p ú b l i c o se dice, que t odo esto t i ene 
r e l a c i ó n estrecha con l o s proyectos de a l i a n -
zas in te rnac iona les . 
POR CORREO 
mentos , o c u p á n d o s e l e u n c u c h i l l o de g ran-
des d imens iones , con e l cua l h a b í a i n f e r i d o 
var ias her idas á las refer idas muje res . 
Es tas fue ron curadas en la Casa de vSo-
cor ro . 
C a f d a . 
E n la escalera de la casa n ú m . 33 de l a 
ealle de l a M o n t e r a c a y ó s e L u i s a N i e t o , de 
sesenta y seis a ñ o s , v i u d a , c a u s á n d o s e le-
siones dc p r o n ó s t i c o reservado. 
A t r o p e l l o . 
E n la p laza de l M a t u t e fué a t rope l lado 
por el coche del duque de T a m a m e s v ú n 
j o v e n l l a m a d o S i x t o Acebes, de catorce 
a ñ o s , r e su l t ando con leves lesiones. 
L a v a o a , e l f a r o l y l a l u n a . . . 
D e u n a bueyada que iba aye r t a rde por 
la e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a se d e s m a n d ó una 
vaca, que e m p r e n d i ó una v e r t i g i n o s a carre-
ra «Salón de l P rado a r r i b a , s i n meterse con 
nadie , porque era m a n s í s i m a , pero sembran-
do u n t e r ro r p á n i c o á cuantas c r i adas , sol -
dados y t r a n s e ú n t e s de todos los mat ices 
e n c o n t r ó a l paso. 
E l a n i m a l c o n t i n u ó su carrera e t e r r o r í f i -
ca» po r la calle de A l f o n s o X I I , y a l doblar 
la e squ ina t r o p e z ó con u n o de esos faroles 
que h a y m u y cerca de las aceras p a r a estor-
bar el paso de los v iandan tes y l o d e r r i b ó : 
L a vaca s i g u i ó co r r i endo por l a ca l le de 
A l c a l á , en d i r e c c i ó n á las Ven ta s , y a l l le -
ga r a l n ú m . 133 v i ó u n escaparate, cu el 
que h a b í a unas cosas verdesj y c reyendo 
s e r í a h i e r b a ( a s í l o . suponemos ) , i n t e n t ó 
g u s t a r l a , pero antes t o c ó con sus enhiestos 
cuernos en la l u n a del escaparate y la h izo 
a ñ i c o s . 
E l a n i m a l se a s u s t ó de l e s t rop ic io que ha-
b í a hecho, y en,es to l l e g ó el vaquero , y p u d o 
r educ i r l a á l a obediencia . 
C a í d a g r a v e . 
E l n i ñ o de siete a ñ o s , Santos A l v a r e z , 
se c a y ó aye r t a rde en la car re tera de Ca-
rabanche l , p r o d u c i é n d o s e l a f r ac tu ra del 
brazo i zqu i e rdo . 
F u é cu rado en la Casa de Socorro corres-
pond ien te . 
K l v i l m o t a l . 
A l b e r t o M a r t í n Fuen tes y J o s é D í a z L ó -
pez, pene t ra ron a y e r en u n a f á b r i c a de 
camas de la cal le de Juan de Dios , y en u n 
descuido de los empleados a p o d e r á r o n s e de 
una can t i dad de m e t a l que v a l í a 50 pesetas. 
F u e r o n detenidos . 
G u o m a d u r a s . 
A l n i ñ o de ocho a ñ o s J e r ó n i m o G o n z á l e z 
A ñ i l , que v i v e e n la cal le d e l Genera l R i -
cardos, 44, le c a y ó ayer u n puchero d é agua 
b i r v i e n d o , que le p r o d u j o diversas quema-
d m a s graves . 
L e c u r a r o n en l a Casa dc Socorro d e l d i s -
t r i t o . 
E l g a b á n . 
F r anc i s co G a r c í a H e r n á n d e z y J o s é Bal les-
ter , s i n d o n i i c i l i o conocido , robaron aye r tar-
de u n g a b á n al n i ñ o de doce a ñ o s F ranc i sco 
Viesa , cuando este pasaba por l a ca l l e de l 
R í o . 
L o s cacos fueron detenidos , ing resando en 
el Juzgado de g u a r d i a . 
" G A C E T A 
S U M A R I O D E L D I A 11 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y B e l l á í 
A r t e s . Rea l orden d i spon iendo la fo rma e u ] 
que debe d i s t r i b u i r s e el c r é d i t u de 33.50 
setas cons ignado para gastos de personal 1 
cente con des t ino á las e n s e ñ a n z a s de la | 
cue la N a c i o n a l de A r t e s G r á f i c a s 
— O t r a n o m b r a n d o d i rec to r d i la Escuela I 
de A r t e s G r á f i c a s , con el c a r á c t e r de i n U -
r i n o , á D . Eugenio de L e m u s y O l m o . 
—Otras c o n f i m i a n d o en el ca rgo de maes-
t r o de taller de la Escuela Naciona1 de A r t e s 
G r á f i c a s , á D . M a t í a s L ó p e z y L ó p e z , d o n 
E d u a r d o P é r e z A g u s t i n i y á D . M e l i t ó n Pe-
rezagnas y Ba jo . 
—Otras c o n f i r m a n d o en el cargo de profe-
sor de l a Escuela N a c i o n a l de A r t e s G r á i i 
cas, á D . A n t o n i o G a r c í a del C a s t i l l o , D . E u -
gen io de L e m u s y O l m o , D . T o m á s C a í n 
puzano y A g u i ñ e y á D . C é s a r P a u m a r d y 
L o p e / , . 
— O t r a n o m b r a n d o profesor i n t e r i n o d 
Escue la N a c i o n a l de A r t e » G r á f i c a s , á flpn 
J o s é S á n c h e z Gerona . -
—Otras c o n r n n i a u d o en el cargo de of ic ia l 
de t a l l e r de la Escuela de A r t e s Grá f i ca 
D . E u g e n i o G i m e n o Requie r , D . A d o l f o K u -
(jétéz G r i m a y D . Franc i sco Vargas F e r n á n -
dez. 
r—Otra x o u f i n i i a u d o en el cargo de profe-
sor i n t e r i n o de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
de l a Escuela Super io r de Comerc ie de r d 
m a de M a l l o r c a , á D . M i g u e l R a m ó n y T o -
m á s . 
M A R R U E C O S 
E L P U E R T O D E C A S A B L A N C * 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS I I 
D e s p u é s de enterado de l i n f o r m e de la 
C o m i s i ó n de A s u n t o s E x t r a n j e r o s de l a C á -
mara de los d i p u t a d o s , r e l a t i v o á l a adj 
d i c a c í ó n de los t rabajos d e l pue r to de 6a-
sablanca, M . J o n n a r t m a n i f e s t ó al G o b i e r n o 
su i n t e n c i ó n de presentar b revemente e l 
p royec to de l e y especial para e l p u e r t o de 
Casablanca, que s e r í a separado del p roye r 
t o genera l del e m p r é s t i t o m a r r o q u í , de l que 
s e r á en breve enterada l a C á m a r a . 
D O N A T j V O S 
Para la obra dc r e g e n e r a c i ó n social pro 
yec tada en el Pa t rona to de J ó v e n e s A r t e s a -
nos, e n el b a r r i o de las P c ñ u e l a s : 
Pesetas. 
Mov¡miento_de ja población 
S e g ú n datos de l a D i r e c c i ó n genera l dc l 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , proce-
dentes de los Reg is t ros c i v i l e s , e l m o v i m i e n -
to n a t u r a l de la p o b l a c i ó n en E s p a ñ a d u -
rante e l mes de Oc tubre fué e l s i g u i e n t e : 
P o b l a c i ó n ca l cu lada , 19.562.568. 
N a c i m i e n t o s . — V i v o s , 53-212. Varones , 
27.605; hembras , 25.517- M u e r t o s , 1.377-
Defunc iones .—Varones , 16.771; hembras , 
16 411; inenores de c i n c o a ñ o s , 11.969; de 
cinco y seis a ñ o s , 21.213; en hospi ta les y 
casas de sa lud , 1.392; c " otros estab eci-
n i i cn tos b e n é f i c o s , 385; fiebre t i fo idea ( t i fo 
a b d o m i n a l ) , 472; t i f o e x a n t e m á t i c o , 4; fie-
bre i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a , 200; 
v i r u e l a 325; s a r a m p i ó n , 213; escar la t ina , 
73; coqueduche, í / 6 ¡ d i f t e r i a y c r u p , 588; 
o-ripe, 362; c ó l e r a nostras, 10; otras enfer-
niedades e p i d é i m c a s : 216; t ube rcu los i s de 
los p u l m o n e s , 1.836; t ube rcu lo s i s de las 
meninges , 120; o t ras tubercu los i s , 394; c á n -
cer y o t ros t umores m a l i g n o s , 953; m e n i n -
g i t i s s i m p l e , 1.281; h e m o r r a g i a y reblande-
c i m i e n t o cerebrales, 2.351 i enfenuedades or-
g á n i c a s d e l c o r a z ó n , 2439; b r o n q u i t i s agu-
da, 1.422; b r o n q u i t i s c r ó n i c a , 70S; neumo-
n í a , 995; o t ras enfermedades d c l aparato 
r e sp i r a to r io (excepto la t i s i s ) , 1.787; afec-
ciones dc l e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 364; 
diarrea y e n t e r i t i s (menores de dos a ñ o s ) , 
2.962; apend ic i t i s y t i f l i t i s , 58; he rn ias , obs-
t n i c c i o n c s in t e s t ina le s , 237; c i r ros i s d e l h í -
gado, 303; n e f r i t i s aguda y m a l de P r i g h t , 
768; t umores 110 cancerosos y otras enferme-
dades de l a m u j e r , 48; sep t ioemla puerpe-
ra l (f iebre, p e r i t o n i t i s , flebitis puerpera les ) , 
196; o t ros accidentes puerperales , 97; d eb i -
l i d a d c o i i g v m t a y vic ios de c o n f o r m a c i ó n , 
1 2~T s e n i l i d a d , 1506; mue r t e s v io l en t a s , 
r/M otras enfermedades, 6.803; c i i f cnneda-
des desconocidas 6 m a l def in idas , 1.107. To-
t a l dc d c í u u d o n c ? , 33-i8a. 
ALHUCEMAS 28. 
Por moros l legados de l vecino campo se 
t i ene conoc imien to de haber empezado nue-
v a m e n t e las luchas en t re las fracciones que 
c o m p o n e n l a cabi la de T e m s a m a n t , s i t uada 
en el cabo de Q n i l a f ó s , s iendo m u y grandes 
los pe r ju ic ios ocasionados á d i s t i n t o s pobla-
dos d é l a c i t ada cab i l a . 
S á b e s e t a m b i é n , que en el zoco t r a t a r o n 
de n o m b r a r una C o m i s i ó n para que gest io-
ne , la paz ent re los jefes dc los con tend ien-
tes, h a c i é n d o l e s presente que de no poner, 
t é r m i n o á las luchas que sost ienen, in te r -
v e n d r á n d i rec tan icn te las d e m á s cabi las , 
hasta consegu i r lo , ' e x i g i é n d o l e s fuer te i n -
d e m n i z a c i ó n para los gastos que á. é s t a § les 
ocasione l a sa l ida de sus t e r r i t o r i o s . 
In t e r rogados a lgunos r i f e ñ o s sobre su pa-
recer acerca dc l a o c u p a c i ó n de T e t u á n po r 
nuestras t ropas , me h a n mani fes tado que, 
desde luego , á l a m a y o r í a de :oS hab i t an tes 
p r ó x i m o s á l a costa les h a parec ido m u y 
b ien , pero no a s í á toda la m o n t a ñ a , que les 
ha causado g r a n p e s a r , los cuales, no creyen-
do lo que so d e c í a , e n v i a r o n emisa r ios para 
que persona lmente se enterasen s i era c ier ta 
d icha o c u p a c i ó n . 
A u m e n t a n cons iderablemente las salidas de 
moros de estas cabi las , que ob l igados por la 
m i s e r i a que en e l las r e i n a , se ausentan de 
sus aduares en busca de t raba jo 
— A s e g ú r a s e que este a ñ o s e r á m u y nume-
roso e r e m b a r q u e de moros que se d i r i j a n 
á O r á n , con obje to de t o m a r parte en las fae-
nas de siega en l a A r g e l i a . 
—Procedente de M e l i l l a , p rac t i cando se rv i -
cio de v i g i l a n c i a , f o n d e ó anteanoche en esta 
rada e l c a ñ o n e r o de nues t ra M a r i n a de gue-
r r a D o n A l v a r o de B a z á n , desembarcando 
su comandan te y a l g u n o s oficiales, que des-
p u é s de c u m p l i m e n t a r á la a u t o r i d a d m i l i -
t a r de la plaza, r ecor r i e ron las cal les , zar-
pando el buque aye r m a ñ a n a con r u m b o á 
M e l i l l a . 
Deb ido á l a m u c h a ca rga que desde M e -
l i l l a c o n d u c í a para C e u t a á su paso para 
Canar ias e l v a p o r cor reo M a r i a n o B e n l l i u -
re , ha suspend ido las escalas de é s t a y Pe-
ñ ó n , quedando s i n poder embarcar pa ra Te-
t u á n va r i o s i n d í g e n a s , que lo h a r á n en e l 
vapo r Sagunfo . 
L i S M A T R I C U L A S E N L A E S C U E L A 
D E I N G E H I E R O S _ D E M O N T E S 
Como a c l a r a c i ó n al r e g l a m e n t o de l a Es-
cuela Especia l de Ingen ie ros de M o n t e s , se 
ha resuel to po r Rea l o r d e n que in se r t a la 
Gaceta de ayer que los a l u m n o s , pa ra ma-
t r i cu l a r se , deben abonar p r ev i amen te los co-
r respondientes derechos a c a d é m i c o s . 
Para cursar e l p r i m e r a ñ o de l a ca r re ra 
basta haber c u m p l i d o todas las condic iones 
que se e x i g e n pa ra e l i ng re so y m a t i d c u l a r -
se en las a s igna tu ras cor respondientes . 
Para cursar uno c u a l q u i e r a de los a ñ o s s i -
gu ien tes es suf iciente haber ganado e l ante-
r i o r y m a t r i c u l a r s e e u las a s igna tu ras co-
r respondientes . 
E n todos el los s e r á necesario, a d e m á s , que 
antes de la é p o c a de p rueba genera l ó ex-
t r a o r d i n a r i a , sa t i s fagan los a l u m n o s que 
t engan derecho á s u f r i r l a s , los derechos aca-
d é m i c o s cor respondientes . 
Para ganar u n a ñ o se necesi ta haber s ido 
aprobado en todas las a s igna tu ra s quo com-
prende . 
L o s a l u m n o s h a b r á n de efectuar sus es-
t ud io s en a ñ o s sucesivos, y s i en u n a ñ o 
dejasen de m a t r i c u l a r s e , se c o n s i d e r a r á co-
m o pe rd ido . 
S u m a an t e r i o r 1-360 
L a s e ñ o r a M . de C 500 
U n cabal lero en tus ias ta de l a A c c i ó n 
Soeial 150 
R e m i t i d o s a l s e ñ o r cura 500 
D . A n t o n i o M o r e t e , c a p e l l á n de V i -
Uafranca d c l Bierzo ( L e ó n ) 7 
T o t a l 2.517 
NOTA . Para l a a d q u i s i c i ó n de l te r reno se 
necesi tau 25.000 pesetas. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
E l d í a 22 de l c o r r i e n t e . S á b a d o de G l o r i a , 
y en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a fuera de abono, 
se c e l e b r a r á e l beneficio de M a r í a G u e r r e r o , 
con el es t reno deT d r a m a e n tres actos, en 
verso, o r i g i n a l de E d u a r d o M a r q u i n a , t i t u -
l ado P o r los pecados 'del R e y , que se repre-
s e n t a r á con e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
M a r í a Candado, s e ñ o r a G u e r r e r o ; C a n d i -
la , s e ñ o r i t a C a u c i o ; Pascuala G ó m e z , s e ñ o -
ra B u e n o ; Condesa de ValenzueTa, s e ñ o r a 
Sa lvado r ; U n a dama de la R e i n a , s e ñ o r a J i -
m é n e z ; Duquesa de P e ñ a r a n d a , s e ñ o r i t a 
L e ó n ; Marquesa de V i l l e n a , s e ñ o r a B o f i l ; 
Condesa de M o n t e r r e y , s e ñ o r i t a L e - B r e t ; 
Duquesa de Pas t rana , s e ñ o r i t a L . de Gue-
v a r a ; U n a dama, s e ñ o r i t a R i q u e l m e ; M a r i -
Barbo la , s e ñ o r i t a V a l e n t í n ; E l R e y F e l i -
pe I V , Sr . D í a z de M e n d o z a ; C o n d e - D u q u e 
de O l i v a r e s , Sr. C i r e r a ; J u a n de l Soto , se-
ñ o r M a r t í n e z T o v a r ; D u q u e de M a q u e d a , 
Sr. Jus t e ; E s t e b a n i l l o , Sr . M o n t e n e g r o ; 
Per tusa to , s e ñ o r a R u i z ; P i e t r o S o p l i l l o , se-
ñ o r Mese jo ; E l A l c a l d e , Sr . G u e r r e r o ; A n -
t ó n Candado, Sr . C a r s i ; M a r q u é s de V i l l e -
na , Sr. G o n z á l v e z ; M a r q u é s de H c l i c h e , se-
ñ o r A l l e n - P e r k i n s ; D o n L u i s de H a r o , se-
ñ o r F e r n á n d e z ; " " R o q u e , Sr . O r t e g a ; G i n e -
s ó n , Sr . U r q u i j o . 
M m \ m u 
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S U C E S O S 
U n h o m b r e m u e r t o . 
E n l a Casa de Socorro de la I n c l u s a i n -
g r e s ó ayer u n h o m b r e que , a l parecer, era 
c a d á v e r . , , , . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de los gua rd i a s n ú m e -
ros cjio y 944 , e l c i t ado su je to c a y ó s e e u l a 
R i b e r a cíe C u r t i d o r e s , cerca del c e r r i l l o d c l 
. X t a a ^ V Q Z r e c o n o c i d o en e l b e n é f i c o e s t a b l e -
c i m i e n t o , c e T t i f i c a r o n su d e f u n c i ó n , la cual 
S'e s u p o n e o c a s i o n a d a r c p e n t i n a i n e t c . 
E n las ropas se le e n c o n t r a r o n v a n o s pa-
peles s i n i m p o r t a n c i a y dos recibos dc 111-
q u i l i n a t o , á n o m b r e de T o r i b i o G o n z á l e z , 
con d o m i c i l i o e n l a cal le de A n t o n i o L ó p e z , 
n ú m e r o 36. J „ 
D e l hecho d i ó s e cuen ta a l Juzgado de 
g u a r d i a . 
A e o S d o n t o d « l f r a h a j o . 
E n u n a f á b r i c a de l á m p a r a s incandescen-
tes s i tuada en la calle de A r r u c j . n u m e r o 
2," p r o d ú j o s e v a r i a s lesiones l a obrera Car-
m e n G a r c í a L á z a r o . 
F u é curada c u l a Casa de vSocorro. 
L o s v a l i e n t e s . 
F n u n lavadero del b a r r i o de la H u e r t a 
d e l ' Ob ispo fueron agredidos po r Lorenzo 
M a r t í n e z dos muje res l l a m a d a s Joaquina 
Somol inos , esposa del agresor , y M a n a Pe-
rez. 
E l y a l i c u t e fué d e t e n i d o á los pocos mo-
O T I C I A S 
H a fa l lec ido en V i l l a n u e v a de l A r z o b i s p o 
D . P l á c i d o Bueno R o m e r o . 
A su f a m i l i a le e n v i a m o s l a e x p r e s i ó n de 
nues t ro p é s a m e . 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó S ? o a > 
Plaza del Progreso, 5, p r i n c i p a l . 
H o y m i é r c o l e s , de seis á s iete, d a r á su 
conferencia sobre « E s t u d i o s Sociales Pe'títf^ 
n i ñ o s » , e l i l u s t r í s i m o Sr. D . E n r i q u e R c i g . 
» G y H , 100 y 200 » 
En dif«r«nt«i ••ri»* , 
Id«m fin d« TOM 
Idwn fin próximo 
Araor t i i ibU 8 • / • 
Id .m 4 • / • O.1" B. Hipokcario Eípufi» 4 0/0. 
O b l l g i d o n u : F. 0. V.-Ariaa 3 0,0. 
Sdad. El«otrioidad Mediodía C 0, 0. 
l l M l r i o i d i d de Chambt r í 6 §/0 
8. G. Aaucw»i'» do Espafla 4 0/0. 
Unléu Alwholara Española 6 • / • . . . Atilanta: Dan00 da España 
Idam Hispano-A i'-ericano 
Idam HipoUoario do Espafia 
Idem da Caatilla 
lUarn Espaflol de Crédito 
Idem Central Meiiosno 
Idem Kapafiol del Río do la Plri'a.. 
OeaavaflU Arrenáalaí ia do Tabaco*! 
S. Q. Aauoarera Eapafla. Pr6far*nt« 
Idera, Ordinariac 
Idem A l toa Hornea de Bilbao....... 
Idam Duro-Falguera 
Unión Alcoholera Eepaflola 8 0/0. 
Idem Raainara Espartóla 







































































S I 3kKlL<».1«>X* 
i i 
L a N e u -
r a s t i n a 
C h o r r o cu ra vuest ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
pec i f icó p r e m i a d o con m e d a l l a de oro y efua 
de m é r i t o . _ 
U n i ó n S í i o r e - A m e r í o e n a . 
H o y m i é r c o l e s , á l a s seis y m e d i a de l a 
l a rde , el p u b l i c i s t a D . U b a l d o R o m e r o Q u i -
ñ o n e s , d a r á una conferencia ( p r i m e r a de la 
serio aue se p ropone p r o n u n c i a r ) ; sobre el 
tcu ia « T j v t e r i o r i z a c i ó n de l a d o c t r i n a t e u l t a 
en el p c i m a E l Q u i j o t e » . 
Ayunlamlínto de Madrid. 
I m p . 1868. Obigaoionos 100 ptaa... 
Idam por rasultaa 
Idem axpropiacionea intorior 
Idem, ídom en al ensancha 
Metía Dauda y Obra* Vil la Madrid 
CAMBIOS 80BRH PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 108,40; Londres, J7,32; Berl ín, 133,15. 
BOLSA DK BARCELONA 
Inter ior f in de mes, 84,27; An io r t i zab lc ' 5 por 
100, 101,10; Nortss , 104,50; A l i c a n í a s , 98,55: 
Orenses, 27,20; Andaluces, 66,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,65; F r a n c é s , 89,10; F. C. Nor t e 
de E s p a ñ i , 483,00; Alicantes, 453,00; Rlotintí» 
1.855,00; Créd i t Lyonnais , 1.668,00; B a n c w N a -
cional de Mé j i co , 842,00; U n d r e s v Mé j i co 
560,00; Central Mej icano, 258,00. ' 1 ' BOLSA DE LONDRES 
Exterior , 90,50; C o n s p l i d a d » i n g l é s 2 y madio 
por 100, 73,37; A l e m á n 3 por 100, 75,50; Ruso 
1906 5 por 100,103,75; J a p o n é s 1907, 101,00; M e -
jicano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y medio 
par 100,72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 330,00; Londres 
y Méj ic» , 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia , 171,00; Bonos h ipo-
tecarios 6 per 100, 00,00. 
BOLSA DK CHILE 
Bancos: de Chile, 211,00; Españi&l' de Cbile , 
140,00. BOLSA DE ALGODONES 
(Informaojón do 1H 0*SÍ» ü&ntiago Uodonjdn, Ven. 
turo de la Vocra, 16 18. Madrid.) 
Telograma del 11 do Mar¿o de U'IS. 
Curre Clírri de anterior, ayer. 
Febrero y Marzo., 
Marzo y AbñJ ....<...., 
Abril y Mayo 










Sidra Vereterra y 
preferida por cuantos la conocen. 
nuestros papeleros y süscriploros 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES QUE NO SE HALLEN AL COBRI ENTE EN EL PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE, PAHA FACILITAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMN NISTRACíON DEL PERIODICO, TENGAM LA BONDAD ÜE REMITIRNOS EL fMPOP.TE SUS CESCUBIERTOS. 
Miércoles 12 de M a r z o d e í 9 ^ 
Miércoles.—Sautcs Pedro.; y 
•Maximiliano, niárUrc«; San 
Gregorio ^ íügno^ Papa, conl'o-_ 
por y doctor, y tíantcs Tcóíaues 
y Bernardo, ObispoaV, 
La misa y ofició divino son 
-do .San Gregorio Magno, con 
l i to dobjc .y color blanco. 
• ; . ' . I 
í ídigiosas Sorvitas (Sun I/co 
oiaado) (Cuarenta Horas).—Con-
t inúa Ja novena á Jíuestra Sc-
ftora do ios Dolores; á las diez. 
Misa solemne, con sermón,' 
cavgo do D. Eugenio Vázquez, 
y por la tíiwto, á las seis, prcdi-
oai-á D. Mariano Moreno. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginós.—Continúan lo; 
©jorcicios do Cuaresma, predi-
cando, al anochecer, el señor 
VilJarroyo. 
Misiones en ia Catedral. 
Todas las íard'-s, á las sei 
rosario, plática, cánticos, ser-
món y «Miserere». 
De la plática y el sermón es 
l á n encargados los" elocuentes 
y fervorosos padres Anselmo 
López y Sinfonano Fernández,)! 
do la Compañía do Jesús. 
L a Comuuida.l (Jo Religiosos 
Capuchinos ccleiií-niá solemnes 
. cultos durante . } i \ Scmancá 
•I-'anta. 
Domingo, do Eamós, á las 
nuevo,do la niañ;iai ,_£0 ha rá la 
1 heñdici'm do p&lmas-" y misa 
íonventiíal. 
Miórcok'H Sanio, á las cinco 
d e j a tarde, maitinc:, y laudes 
sofoTtmos. ' -
Jueves Santo, -6 las nueve 
lio ,1a mañana , divinos oficios; 
. . i .las tres do lá ' t&rdo lavatorio 
y sermón do Mandato, que p're1 
c'icará.'D. JÓsé OliTácet. 
Viernes Santo, is las seis de 
{» mañana , sermón do Pasión, 
que predicará 63 muy ilustre 
reñor lecloral. \ laá nueve, los 
divines oficios. 
Sábado Santo, S las ocho y 
media, divinos oficios. 
Domingo do Resurrección. 
Misa cantada. 
E n la iglesia, do Religiosas 
rornardas del Santísimo Sa-
rramento (calle del Sacramen-
lo, 7), so celebrarán, durante 
S Cuaresma, solemnes cultos. 
Todos íoa miércoles y vior-
íes , al anocheocv, se reza el 
eanto rosario y áo hace el ejer-
oicio del «Via-Crucis»: 
Domingo do Rí.moe.- A las 
diez do la m a r a ñ a , divinos 
oficies y bendición do palmas. 
J'uevtó Santo. A las once do 
la mañana , oficio. Por la no 
che, á las ocho, sermón de Pa-
sión. 
Viernes Santo. A las once, 
oficios; al obscurecer, ejercicio 
del «Via-Cnicis;>, corona Dolo-
rosa, sermón do Soledad y 
«Stabat Mater». 
Sábado Santo. A las nuoTC, 
-o.'icios divinos. 
Domingo de Eesr.rrección. A 
las diez, misa cantada. 
' V • 
En la parroqn'á do Nuestra 
Señora do Covadonga, ©stable-
«ida infc-rinn.niento en el Asilo 
de Santa Susárui, dió comien-
zo ayer una sólemno Misión 
que terminará r l próximo' día 
39. Todas las tardes, á las seis 
BO rezará, el santo rosario, al 
que seguirá la Flática doctri 
cal , canto do un motete, des 
phés el sermón, terminándose 
ron el «Perdón loh Dios mío! 
y salmo «Miserere). 
Jnclusa y Coleg'O de la Paz. 
Oficios de Semana Santa. 
Jueves Santo. Divinos oficios, 
k las diez, y á ÍS^ ocho de la 
noche, eormón de Pasión. 
Viernes Santo. Divinos ofi-
cios, á las nueve, y h laa ocho 
de la noche, sermón de So-
ledad. 
Sábado Santo. A laa ocho, 
divinos oficios. 
(Esta periódica se publica cor. 
«(tisura er' '—•'oa.) 
. V a p o r e s p a r a l a s A m é r i c a s . < , 
S a l i d a s d u r a n ^ e l L s efe i o Í p H m e r a ^ « « c e n a ) s a l v o m o ü t o c o n . 
Para S ^ a s y Buznon &h*zv3 el Paquete italumo 
l B A U O ^ 
] Saldrá U día 14 do Marzo. . . kis0a y vino todo, ol viajo. Comida 
e contostará en el mismo día de su recibo. • ^ ¿ ¿ ¿ m 
JUAN" CAMBARA- E HIJOS, C a l l e R e a l G i h r a l t a r , 
DE ROPA BXÁNCA 
©¿raiiiá, q'uo 
O r n a m e n t o s de i g l 
Surtido especial eu toda clase d o 
ticulos para el culto divino. ais 
1»II>AMSK C A T A L O G O S Y MUEs^n. 
D E F=> U R A T I V A S 
I N EFf A L E S 
Santos y G;ilt0s i!fl m-
Y 
PADRE CIRERA 
GENEROS TODOS DE PRIMERA CALIDAD Y FINÓS _ _ . 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n q u é n i n -
g u n a " o t r a la supere, se h a l l a de ven ta "en todos; los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i i n o 
Camis-JS oon linos bordados pura nonora 
Camisas '-on ricos oncajes y bordadoa a mano. 
Pantalones con ricos bord-idos 
Camisonos de r i ca tola y finos bordados 
Cubrocorsés con linos bordados. 
Enagn 6 con ricos bordados 
Chambras con linos bordados ^ p T . . . . . . . . 
Juegos con tros prendas, preciosas corabinacio-,, - •  
aea do ononjosy bordados á mjno,para novias . pOT ¿12,6B 
Prociosae peinadores. . . 
Elog-intos matines 
niusaa nansú , o l^ntes? modolos . . . . . 
Elegantes v e s ü d o s - m n s ú , p ira n i ñ o s . 
V I L É Ñ O y las i n i c i a l e s de l a casa Foufcade y P r ú v o t . B e -
b c i á n desconfiar los compradores de los bidones :que no .con-; 















Msnfo'.erías eropó h i l o con calados á mano por 
Mantel i l los para té, precicaos calados, f por 
M a n t e l e r í a E e n . c r í a • 
Media docona sorvillotns p á r a te v " \ 




E s t o t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p ó i i l 
d o á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u o 
¡ a p l a m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r o r a , d a á c o i i c c o r c o s a s a d m i r a -
b i e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o de 
u n o s í u o r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o a m e d i o s . d o i n v e s t í o - a -
e i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l ( ) ] > 
i s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a V 
^ . . - • • 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l . 
K i o s c o d s E L C É B A T E , 
a l p r s c i o á e U N A p e s e t a . 
-poi' « 4,59 '•Dolantulos b!:'p -os p i r a dOnOTla.V 
por 6,60 Dolanti les llnóa énti'edoso'Si dontcHa 
•por 6,03 DoUntalos cocjitó calid.id oxfr . i : i . . . . . 
por 6 , 5 0 M ' e d i ñ dooci p a ñ o s ooolnasamihi-lo 
-. Madia docaua ío»Uaa.dQ.J|Qlp3. .-.v,?. • i 
Cyol os y p u ñ o s n .nsú bordados, dpncv,-.; 
por ' ' Ó.CiO 
po í - '1,26 
por «.i-O 
p o r | 1,40 
por „ 
ñ o r , ü,10 
P R l i V I E R A C A S A E N E S P A Ñ A 









Colchas p i q u é todos colorea por prooios do los ^semnrates dol portal 
Ofertas y Éñiantes 
(En éstd pcfórf instrtaftniflí 
todas laj •fírlás y dtmati«»a6 H 
traliajo, qué' •« nes •eiwkn, Nb 
dactr.cías fn forirw ÍMVC,. 
oxjgir' más^pauo. Al 'c, el do dJlZ 
céntimos porTihirción", qúó s* 
Van a p i w a d « á satiítacer Ies de» 
rechos d» tinilvo, que la rH» 
cicnth percibo por- caxla tnuncio 
iicriodistico.) 
PERSONA seria, con con« 
iiMJéhtirts teóricos i¡iárii¡^ cu 
Aííti irtilíu/a ycon é n « ^ | H 
cu'.ocarso <mn 
ir 6 cucargado d« 
fiftríoolft. 
'JHrtgirso: Lista d« ^rwo^i 
min ia número IGü. Val l t^ 
X (71.) 
<SEÑORA viuda formal y ca< 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L C U L T O D I V I N O 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - í Braseros, copas, tarimas y toda clase 
uarins,. a rañas , custodias, cá l i ce s , copones, 
patenas, ciriales, atrilee, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé tera , etc. 
I m á g e n e s de talls, c a r t ó n piedra y pasta 
madera. 
a r t í c u l o s en l a tón 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artos 
dooorativas domést icas . 
Espocialidad en a r t í cu los de f o n t a n e r í a . 
Y A E T I E A Ó M A T A L O M B E I C E S 
G R A N m C R O B I C I D A D E A C C I Ó N S E G U B A Y R Á P I D A 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares do niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 1 , 5 0 caja para niños y 3 para adultos. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
JOVEN maestro, sin título, -K» 
ofrece para colegio católico 
'íccicpcs & domicilio, fnmiliae 
•atólitae. Pocas prctensionee: 
l ista do Correos, poetal uúine-
fe L. 001,309. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á í e g o i l u s t r a d o g r a c i a 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
I L L A 
D E MEÜTTOX. 
C O C A I N A 
F A B R I C A 
Luis Mitjans, num. 4. 
Teléfono, num. 1.340 
m m u m 
¡•tí 
A L M A C E N E S 
Galla de Atocha, num. 65. 
Teléfono, num 3.875 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen coa su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador ^ebe estar provisto de este mediesmento tan agradable al paladar, y se 
verá libro de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a i - a i a a e i a s y d a . - o g ' ü c r i a s , á p é s e l a s 1 , 5 0 c a j a * 
SEfiORA portuguesa, cntóh 
¿0 y Joven, ofrócoso para dama 
,\0 corapaíiía, aína do gobierno, 
para nifios 6 costura. Escribir & 
M u ía Osorio, San Marcos, 30, 
•2.' izquierda. 
PROFESOR católico acredi 
j'ado, so ofrece para leccionca 
[UhChilIorato en casa ó & domi 
V i l i o ; enseñanza especial del 'a-
tín. San Marros, 22, princi-
pal. i 
t<''lica, .quó lia ocultado regulat 
posjejjui, so ofifco para ama d< 
:-,-<.bi.'jjio, acompañar soñonta< 
ó ini-fro análogo, dentro ó ÍDOÍ 
ra do Madrid. 
Para infi rme?, on la callo d( 
Alcalá; nám. 52. (72.) 
JOVEN cen buenos jnfow 
mes, ofn'ccso mozo comedoiv 
ayuda cámara, lacayo, ooaí 
análoga. Columda, número 3, 
bajo.- • • ' (73.) 
"SEÑORITA, h a b t a ^ í r á á i 
cC-9, desea casa do toda sori* 
Jad para acompañar sofloiitas^ 
niños, establccimipulo 6 carga 
análogo, roferencias iumejora-
ble?.. Razón i Jacomctrczo, -ÍO j 
i l , principal, centro. {7-J.) 
0FRECIN TRABAN 
CABALLERO inmejorables 
i-cluiéucias, con práctica desdo 
ioved, do 6or\ic¡o en casas gran-
dee, ;6e oífeco para coea auá-
loga, consxrgciía ó admini^tra-
•MÓn. Referencias: Duqno tic 
I iria, 5 y 7,- 2.-. izquioixla.--
SACERDOTE ofnjwso Ice 
i iones t^tíh y castellano, fi'do-
;iiicilio, 6, preceptor niños. Ra 
zon: Olivar. 31. 8.°, derecha. 
(INAPETENCIA. PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTINA-LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN T ^ T p ü Q ' T Á M T p r i DE VENTA EN FARMA-
RACIONAL ESTÁ EN E L l / l l l I j D A v l i l l v » \ / CIAS V DROGUERÍAS 
Depositarlos: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
ESPAÑOL venclj con cinco 
años, castaño,, entero, está en 
ganchado, montado y está muy 
Daño. INFORMARAN: LU-
NA, 40, tercero. 
Vendo magnífica casa distvi-
lo Congreso, "todos adelantos 
modernos. Renta. 2G.00O pese-
tas.. Precio último 59.000 du-
ros. Moratín, 3, principal de-
recha, tros á cinco. 
\ ' \ ^ ' ' ' " ' ' " 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
¥ c n á a e n t o t í a s p a r í a s , a p e l o t a s 1 , 5 0 f r a s c o . 
Depositarios por mayor de estos prsparados: PEREZ, M A R T Í N Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MAÜRID 
I SEÑORITA católica, poseyen 
do á la perfección contabilidad, 
conoíjimiontos do mecanografía 
y francés, con titulo do maca 
tra fiiipcrior, solicita colocación 
fíit oficina, lecciones parlicula- ^ 
M i ó cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202 
FALTAN aprendices do eb» 
ista con buenas refioncias. Si 
piofcriiíin nuevos on el oficio-
Santa Teresa, primorp, obanif 
tería. 
AGENTE práctico, so 
para rasa . importante. Ra»» 
San Francisco do Paula ̂ . V 
dcroihr\. Gijóñ. 
SE NECESITA sacristáD, 
con tres reales diarios do babet 
l-ara laparoquiado Cubos (M* 
ririd). Como no tieno cas», « 
preferirá á quien además da 
música sepa oficio. Sobcitudu 
al BCÜOÍ cura. J , 
' 'MWMWII I I I I 
ASTURIAS í 
Téngase la ootella en.posición hoi-rzonlal 
So vendo un cocho automó-
v i l Bcrliort. 12 caballos. 1913, 
oarrousGvio cu-po, oxtraligero, 
completo do todo, con repuesto 
de cámaras y cubiertas, herra-
íniertas y garantizado á prue-
ba. Informarán: Luna 40, ter-
cero. 
Gerencia, dirección adminis-
tración general grando, tomaría 
ingeniero 31 años, honradez, ac-
tividad;- etc., probadas, garan 
tía y referencias, cuantas quie-
ran. Lista, cédula n ú m . 2.489. 
Madrid. 
iATENCIÚN! 
Ya llegó la 
temporada do 
amueblar vuestras casas y reno 
varel mobil iario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10. 
I o , y encontraréis ventajas de 
los d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
Ba. 10. I » . Madrid. 
G A N G A D E 0 C H c I 0 N 
Se vende una LANCHITA 
AUTOMOVIL, que está EN 
E L ESTANQUE D E L RETI-
RO, de 6 caballos de fuerza, 
completa de accesorios y ga-
rantizada á la prueba que quie-
ran; es nueva, preciosa y muy 
buena. INFORMARAN: LU-
NA, 40, tercero. 
Llamamos la aten-
.don sobre es'.e nuovo 
re lo j , quo seguramen-
te será apreciado por 
todos log quo sus oeu-
pacionoa les exige sa-
ber la hora tija de no-
che, lo oual so consi-
gue con e l mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, etc. 
Este nuovoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
ni l l aa u n a composi-
c ión RADIUM.—Ra-
d i u m , materia mino-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 21 m i l l o n « 3 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínf ima oantidad, 
sobre lus horas y ma-
nil las , que permi ten 
ver perfeotamonte Lis 
horas do noche. Ver 
este r e l o j on la obscu-
r i d a d es vordadera-
monte una marav i l l a . 
j ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja niqual con buena m á q u i n a garantizad*, caja 
rneda extraplano-
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
bíes , deco rac ión a r t í s t i ca ó m a t e . , 
En 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
9 





A l c o n t a d o se h a c e u ñ a r c b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por corrao certificados con aumento lie 1,50 ptat, 
BOLSA D E L T R A 8 W 0 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
U n oficial escultor de orna-
mentación; ayundantes, peones 
do mano y peones sueltos de 
iilbañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
De ganga se vende un coche 
40 x 60 CABALLOS RO-
CH ESN El RE 1911, carrouse 
ríe landolet extraligera, repues-
to de cubiertas, cámaras , he-
rramientas, piezas de recambio 
y faros. INFORMARAN: LU-
NA, 40, tercero. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 371. Madrid. 
S e r e c i b e n , e sque -
l a s d e d e f u n c i ó n y 1 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
i m p r e n t a de e s t e d i » , 
r i o , h a s t a l a a d o s d e 
l a m a d r u g a d a . 
rpNICO-DIGESTIVO Y ANTTGASTRÁLGICO 
Cura más prouto y mojor quo n ingún otro remodlo tonas las 
Mifermedadeadol es tómago o intestinos. E x i g i r siempro la 
narca roaistrada. Venta on farmacia? y Barqu i l lo . 17, Madrid . 
LO v. 
4—. 9 * 
JOVEN honrado, BO ofrece 
para el comercio ú otra claae 
(lo empleo. Razón: Minas, 17, 
i . ' , izquierda. 
ñ " C U R R O V A R G A S ' f* 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
íí ¡SENOS IMPRESIONISTAS" 
^ P r e c i o , 2 , 5 0 . — K i o s c o d é E L D E B A T E 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a - , 
dr id , visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s ! 
Decorat ivos. L o s hay de todos ios guatos y variedad " d e ' « 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un inonmi to en aü ia - % 
]ar vuestras casas coiv los cien mil objetos que os ofrece-' ' 
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo v os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E S A ? i i T O S 3 3 5 . - S u G U P S a l i REYES. , 2 9 , 
r r n n i 
iitbbos m m m m m 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccioneb 
do primera y segunda «naofUn-
za á domicilio. Razón, Principe 
7. principal. 
COLOCACION solicita Befio 
ra entendida on todos los quoba-
cerco do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, l i , pa-
tio. B. . 
SE NECESITA una sirvicn. 
, profiriendo recién llegad 
do prorihciiu. Bolsa^JL-. PROFESOR católico do pri' 
mora enseñanza, con inmoonv 
blca referencias, «o ofrece J ^ 
nnlia católica. e d m r ^ 
ños, oficina ó ^rclano parU 
cnlar. Fernando de 'a Torre. 
Rocinto del Hipódromo . 
"NOTA.-Adverlmo» * l« 
m .ro.l.lma. persona» que no. 
mitán anunc¡oi para «la sea 
dén qu. en ella «olo daremw 
cuenta de las oforta» V 
das de «trabajo». 
den»"' 
MUJER formal, hacendos-j, 
entienda costil ra, cocina y queha-
ceres domósticos, unión otra,! 
nocobítaso para .casa . modesta 1 
próxima Madrid. i''cinoiUü,, 1, 
principal, dorocha! 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y coi?, carrera, quo hoy 
so hdDa en la, desgracia, suplica 
pava un hijo quo tieno diez y 
glóto años, ó instruido, uua pla-
/ - i du tíícribicnto ú octi^acióñ 
análoga. Buenas referencias. Ra-
i»i¡f: Fuencairalj "1311, 2.', de-
recha. 
r V É L A S D É C E R A 
QUINTIN RÜIZ DEEGAÜNA 
_ I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c í a s e de c a r p i n t e r í a r s l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
ía GorrssiiondBficia: VIGEMTE TENA, escultor, Valancia. 
LEGCIOIMES de piano, pin 
tura y lahores, á domicilio ó 
( i i casa. Fuoncarral, 4G, fi.0, 
derccln 
V e n f a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
« a n B a r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t a r í a ) . 
E L D E B A T E 
Los Sindicatos agrícolas do la 'provincia de 
Falencia ofrecen sus p r o d u c t ; quo son ce-
p n n n i ' ^ f W ^ v i n o s ' patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
t o i i c o , P a l e n c i a . 
F t í í d e i ^ a o i d n C á I d \ ÍOÚ • 
á l a s e s t a c i o n e s 
h M ^ i e í S n 0 ! ^ tenrtjtt y un solo domio i l l o , 
clones d L i K ? " ^ ? 1 ' 0 ' 5 1 ^ equipaje, A laa eata-
68 Norto 7 Mediodía ó vlcevorsa. tros poiótaa . 
Tn( A V I S O 
• 8 t « b S d ^ 8 a ? o U n T Í a 3 f l n . n 0 9 0 ^ ^ ol despacho quo tie-
A v i s o s : A l c a l á , 1 5 , - T e l é f o n o 3.283. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Afto. Ginosoi 3mosoa 
M a d r i d . . . . Pis . 12 6 3 
Provincia* 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
U n i ó n p o s t a l . . . . 40 20 10 
N a c o m p r e n d i d a » . 60 30 15 
JOVEN diez y nuevo nfíos, 
empleado en ministerio, buena 
otra, so ofrece boraa tarde, 
)ara oficina. Referencias in-
nojoiablos. Razón : Luiea Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
fes 
O f i c i n a s d e P u b l i c i a » 
C o r t é s , .o 
J a c o m e t r e z o , 5U, ' t 
Telefono 517? 
c n y r . c a s a a i j J ^ a x e o 8 
b i i x a c i o a e s cío l ^ i n á ^ 
do M a d r i d y X % e i l t a v b r d a d é f a w e n t o 






SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular / i cargo aná-
dogo, propio dignida/l. Razón: 
Fuen carral. 162, portería. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
inea. . , . Art ícu los industriales 
Eiitrel'ilctes: í d e m . . . 
Noticias: í d e m , . . . . 
Bibl iografía: í d e m 
Reclamos: ídem 
E n la cuarta plana: ídem 
» > » plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto ídem. . 
» » » • c t a v o í d e m . 
3 pesetas. 
2,50 . 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo 
) |máquina, ofrécese para escri-
biente en hoi'as nocbo. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número GG2.379. 
SEÑORA francesa, dará lec-










JOVEN distinguido, recién 
llegado del extranjero, so ofrece 
para dar leccionca y bacer tra-
dnecionea do francés ó inglés 
Precios módicos. Darivn razón 
Doña María do Quzm&n, 4, du 
plicado, bajo. (53.) 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cén to . de Impuesto. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T l é / e o n o 3 6 5 , A p a r t a d o de Correos 466 . 
REPRESENTANTE c o n 
buonas garant ías ó ipmoiora 
bles referencias, se-ofroco. 
Razón: Caldrón do la Barca 
9, segundo, Cádiz. (67.) 
JOVEN 
p a r a esquelas 
c a n o . 
iveí* 
E S P E 
1/4 
PRTNOLSA^A "•J " ^ o r ^ 
(moda). Fai*» ^ 
Mamá. ^ 
COMEDIA . - A ^ J / r ^ í 
Fruta pica«a 1 
ni t» . m 
L A RA .—A ina 10 
negocio do oro ("€ 
T.a Goya. lo3Pr 
\ las 0 y l / V ' V a G W * ' 
Z09 (dOS ctOS) y ^ 
CERVANTÉS. 
y 1 ^ 
católico, veintiséis -,. x-r-TCTR — 4 ^«i 
años, oficial sastre 8»- ofrece B E N A V b ^ ^ cióri 
y cartón 
10 (sencilla). 
c icnle.-A las V ^ 
mino, adelantó • _ (J(f 
ble), Los aP"5 
- (dos actos)- . j j 
inovinoina, próxima telnpora-
dái ' Dir ig i r ofcyíaa: i Carlos 
p»:iUM. Aguas, 1, bajo. (70.) I 
• c i n o m r t t ó g ^ - 1 ^ p 
eetreno»-
